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L A P R E N S A 
S p r o p ó s i t o del atentado cometido cou-
i r a el d i rec tor de L e F í g a r o , 31. Calmette, 
| e ha. puesto .sobro el tapete una c u e s t i ó a 
entJ'e o i r á s . taJi grave L-OIUO i nqu ie tan te : 
la de la m t r o i n i s i ó u de l a Prensa en la 
VÍCUJ p r i v a d a de los ciudadanos. 
X o son pocos los diar ios que se haa 
T t ^ m p » para ¡pealizar aiuevos asgocaos sospeclio-
k^BR ixxano La -Se «ca- mthi privada í Las posi-
•ciorus «xrEfcradittorias adoptaías^ re^neeto ¿tel 
¿UI]TJ<ÍÍÍX> eobre •]» arienta, y las oíitrilacioiies del 
cambio buarsátÜ, a l yáriáíó atjuellas posieioíiee, 
¿«óm» lian de ser oosa de la vida privada'?" 
'• Carta privada era,, sm duda, la pifbiiístda j 
por Gastón íOalmette eu facs-índíe; pédo cu ella 1 
Oii» so ¡hablaba de aiiiiiíái! asunto privado, de 
niiuruua cuestión senfcimeutal^ «ÍHÍ aiiugúa J^ro-
bjema doméstico, sino de «osa ta-a .rjeninenie á I 
la vida pública como ios tkbates i)arlamtu- • 
ta ••ios." 
E n resumen y compendio de este y a 
largo a r t í c u l o : Anatematieemos los exee-
LAS GRANDES ESTAFAS LOS GRANDES CRÍMENES 
cre ído en la opor tun idad de repe t i r su sos de la prel lsa cuando de l inque: pero 
p ro l e s ión de fe y abominar publicamente ppr 0(]io aj d¿ i to> no j^famemos c0U i a | 
Je dichas intromisiones, pro.damando m - nota .de e u l p á b l e al que no lo es, sobre 
franqueable ó in tang ib le el sagrado de la todo sj aj eon,etei. t a l i n jus t i c i a ó ligereza 
Vida pr ivada . 
T A N T O E N L A S S E S I O N E S D E L A COMISIÓN I N V E S T I G A D O R A , 
COMO E N L O S F O L I O S D E L P R O C E S O , V A N A M O N T O -
N Á N D O S E C A R G O S C O N T R A E L M A T R I M O N I O C A I L L A U X . 
LAS PRESAS 0E SAN LÁZARO, PROTESTAN CONTRA 
LAS VENTAJAS QUE DISFRUTA S ü COMPAÑERA 
, 0esde luego! • ^ 
Los d i a r i o s no t ienen derecho á sacar 
I ja Itíz ue la plaza p ú b l i c a les actos p r i -
vados de los hombres, par t iculares ó p ú -
blicos, aun cuando unos y otros se pare j -
ean por leer las infracciones de esta regla 
moral; penal y de honor, y compren á v i d a -
niente diarios ó semanarios que á la difa-
Hlfeción se dedican. 
Pero insistimos en que va contra la ley 
religiosa y contra la ley c i v i l toda extra-
í imi íac ión de t a l l ina je . 
Solamente que no es justo, aunque sea 
liábii, ampararse del odio m á s ó menos 
afectado, del púb l i co , contra las tales ex-
tralimitaciones, no para, ca lumniar al res-
petable d i fun to , n i pa ra aminorar y m i t i -
á k i ÍOs efectos de la c a m p a ñ a y del er i -
mVn con t rá un po l í t i co f u n e s t í s i m o á b: 
Rifigión y."al i n t e r é s nacional en Franela , 
y enemigo declarado y f a n f a r r ó n de E . i-
p a ñ a . i . 
• Compadexeamos sincera, franca, eristia-
n a m e n í e / á la c r i m i n a l Mine. Cai l lau 
pero no, arrojemos sobre el c a d á v e r d ; 
M, C a l m e t í e el cieno de faltas que no 
contra jp^ " 
Los feriodieos de la izcuii.-rda. desde el 
Trust á n c l u s i ^ e , tomaron posiciones que 
co no¿ e x t r a ñ a r o n y a en u n p r inc ip io . 
No deGiniós que todo fuese p r e m e d i t a c i ó n ; 
g ran parte debe a t r ibui rse á leyes espon-
t á n e a s de cierta es t é t i ca social, no menos 
infa l ib le por poco estudiada y conocida. 
SuhMtmientemenfe la Prensa aludida 
ge f o r m u l ó el siguiente rac ioc in io : ' ¿El 
^sesfuatO de-la calle D r u o t per judica po-
l í t i c a m e n t e á Cai l laux? •Cai l l aux .es ra-
dical y C á l m e t t e ul traconservador? Pues 
¡ á dr - i r t inui r el deli to, á explicarlo, á ex-
cusar lo ' ¿.CJómo? Admi t i endo qiie mada-
rtie C'ai-lla'Ux ob ró - en defensa de su hon.>r 
• y.- waz •r-onytHi-s!. • ««i en a xa da gravemente 
"t>or los documentos par t iculares que ha-
hia publicado M Calmette1 y por los que 
iby á pub l ica r . . . 
Por las misteriosas, pero p o s i t i v í s i m a s 
mfiuencias recogidas por Ba lmen cu su 
Cñf' r io entre el co razón y aun el es tóma-
go f la cabeza, entre las aficiones ó intere-
ses y el j u i c i o , ni se l i j a r o n en que el iba 
c publ icar es pura a f i rmac ión g r a t u i t a be-
bía" p o r el asesino en propia defensa, n i 
comprendieron que el h a b í a publicado es 
pura falsedad del asesino y de los amigos 
del esposo ó de la po l í t i c a del esposo. 
Hasta, a q u í nos lo explicamos todo, nos 
dámos cuenta de todo. Lo que no com-
prendemos es la a c t i t u d de algunos p e r i ó -
hacemos el juego á radicales enemigos de 
Franc ia , de E s p a ñ a y de la l í e l ig ión . 
<: O M Ü N I G A D O 
— o — 
S B R V I C l O ^ T ^ ^ P i C O 
Declara Caillaux. 
PARIS 20. 
Próxima ni eflte á las.die/ de 'a mañana t;c 
reunió hoy la (joicisiórj investigadora paia 
continuar el examen de las pérspnas citadas. 
Fue M . Caillaux quien primeramente com-
pareció. 
Este diju ¿ustancialmeuie lo qae.f igi ié: 
—Ov'i de cerca rd de lejos, n i directa ni. in-
directanicnle," cu ningún üiomenlü, be rogado 
a Bernard, el abogado de Ruehetít , que p i -
diese el aplazamientu del asunto coneermeute 
á éste. M . Bernard se ]-)i';,-seiitó en mi despa-
cho á )• rejuntarme, si ei procurador so opoa-
dría al aplacamiento. Yo no hice más qua 
Dun-mitiv (> M . Monis el deseo del abogado. 
Nunca lie salndo el earáctei de las entrevistas 
del procurador general con el presidente del 
Consejo, Hasta el mes de Noviembre de 1911 
no $upe la extensión del aplazamiento que 
se había, otorti'ado. ¿.Opinó el procurador no 
dijo á M. Montó que previniera al ministro de 
Hacienda d:' los inconvenientes que presenta-
encontraba en tales condiciones, no ha podido | ba un aplazamiento tan extenso» ¿Por qué 
obtener ninguna pensión, aun cuando lleva ¡cuando se otorgó• éste no se le hizo conocer 
des años, consecutivos, solicitándola, en cóncep- ! ai ministro de Hacienda ? 
tu, a--f.más, d-e profesora de Escuela Normal. . i , M . Bernard vino á veline en el mes de Mar-
Conviene advertir que esta señora firmó en zo, y me dijo que estaba muy fatigado y que 
i í inuar sus asuntos, y M . Moeiis no tjniso <«r 
j mis expiii.aciones, eortando en seguida la con-
vsei-sae.ióii. 
Diee dc.-njér- eme tís inexacto tjue n i mon-
sieur Briam; ni M, Barthou le pidieran <lis-
c.recón en sus déCláradónes auto la primera 
Cum-i^ión Kcchette. 
La señora doña Luisa Chave nos remite I 
desde Burgos un comunicado, que- dedica a! j 
asunto de las pensiones, comunicado que, aun 
nó siendo muy extenso, nos vemos precisados 
á publicar en extracto. 
Dice nuestra comunicante que juzga sufi-
ciente la pensión acostumbrada en España , 
superior á las que - suele asignar el- Estado 
francés, que debe cuidarse de que los que 
salen hagan algo más que darse un paseo 
por varias naciones de Europa, y qué ella, 
no obstante tener oposiciones aprobadas para, 
tal íin, consistentes en la presentación de 
una Memoria, en un ejercicio ora! y en otro 
jráctico, y ser la única, seguramente, que se 
pro de la enseñanza del Catecismo en la es-
cuela. 
Por último, no sería ocioso volver á 
dar que en un centro docente de esta, 
j ra de su libro de apantes e! pflrcurador gene-
ral , referente á !a entrevista en que M . Monis 
pidió á ' F a b í e se aplazara la vista: conürma 
en .un,todo M . Briand las declaraciones del 
procurado)- genera!. Explica cómo y per qué 
pidió esa copia, de la que dio conocimiento 
en su esencia al Consejo de ministros. Prosi-
gue diciendo que se enteró de que M . Cal-
metíe conocía-en todo sa tenor el "referido 
documento, añadiendo que poco después el 'se-
j ñor Barthou lé anunció que iba á ser publi-
cado." lo cual le causó tanta ex t rañe /a eomo 
indignación, pues ¡e parecía imposible que se 
hubiera facilitado e l ' documento original ni 
su copia para darlo á la publicidad, conven-
cido de que era un doeurneuto que reunía un 
doble concepto, de oficial y de secreto. 
Declara, que cuantas veces desempeñó el 
earge dé ministro de Justicia, no sólo , acon-
sejó, sino que ordenó, siempre que tuvo oca-
sión para ello, á los magistrados, cumplieran 
con su deber, sin preocuparse para nada de 
cuestiones n i consideraciones políticas. 
P^eguniado por el presidente de la Comi-
sión respecto á las contradicciones que fue-
ron .notadas en las declaraciones de M . B i -
L A V U E L T A 
D E 
E ( Sr . tíalmof, q-ue l i a escrito nmcko 
acerca de la vida en los presidios, ha C H -
viédo ú L e M a t i n una car ta acerca de la 
frecuencia de las evasiones. 
De esa var ia a p á t e c e quu la G v y a m . es 
u n presidio stielio, de donde se escalpa* 
anualmente la cuarta- pa r t e de los pres$. 
diarios. D e éstos, los m á s vuelven á P a r í s , 
que es o t ro presidio suelto. 
E l d i rec tor dé la adniinistracwn- peni -
iencmria no niega el hecho. Pref iere ex-
p l iea r lo de esta manera-. 
" M é dafiy sobre el p a p d , wn v i g i l a v i e 
p o r cada 25 hombres. 'Pero, en. real idad, 
Han d í s l é y "de! .procurador general, M . Fa- -no hay m á s que uno por cada 80. Los de-
bre, contestó: "'Creo que M . Billand proce-
dió, en lo que a E aplazamiento de la cansa 
Ttrmina -sus manSísitaciones diciendo que Kadiette aleeta, por solidaridad, pues estaba 
mostró su inf i rme partii ni;;-:- á varaos magis-
trados para destruir la leven'.'a fjue se hacía 
correr de que él e-taba loco, ó de cpie había re-
cibido d'neio • á cambio de coaqdacencias ó 
complicidadf ¿. 
Teiminado el careo, se suspendió la sesión. 
P o r La tarde. 
PARIS 23. 
indudablemente convencido de que á M . Fabre 
le i amenazan peligros en su (jarrera, y al 
obrar corno obró, tuvo el único - y exdusivó 
propósito de asegurar la tranquilidad del pro-
curador general. 
E n l a Cáinai-a. 
- • • , P A R Í S 23. 
.A.Í abrir la >:sió.n.de. la Comisión, en la tarde 
A las cinco de la tarde se ha reunido de de hoy, el prasí >nte -dio lectura á la w m u n i -
mves-
ibogado 
nuevo la Comisión, para continuar 
tigaciones. 
Estaba "citado por segunda vez e! 
M. Bernard. defensor de Rochette. 
A pesar 'de .jisisti!' severa y reiteradamen-
te, e l .pres iente de la Comisión. Janrés , y 
varios individuos de la misma, e! 
ciente 
mente 
mas e s t á n con l icencia, ó en, el hospital', 
ó emboscados en las of ic inas . . . H o y na-
die quiere ven i r á la Guyana por 144 
francos a l mes. 
E l vapor Lo i re nos trae unos 1.000 pre-
sidiarios a l a ñ o . Pues b ien , cada a ñ o des-
aparecen t a m b i é n 1.000, entre muertos $ 
evadidos. 
¿ Q u é remedio?. . . De 7.000 hombres, 
6.000 trabajo)! en los campos, y la m i t a d 
de ellos se hal la en estado de semi-evas ión 
E n t r e el estado de e v a s i ó n y el estado 
de trabajo en el campo, es mu y di f íc i l 
f i j a r U m i t é s . " 
Y esta s i tuac ión e x t r a ñ a , que hace que 
l director, de la colonia p e n i t c n c u í r i a nn 
le era difícil defender á Rochette el 27 ile 
A b r i l , por tener simultáneamente con esta de-
recor-1 tensa la de M . Duez, liquidador general de 
corte, lias Congregaciones, defensas ambas de gran 
de treinta y tantos profesores, sólo dos tir- importancia, y consiguientemente, d 
marón lo contrario de lo que firmó doña Luí- trabajo. 
mucho 
Chave, y ambos están ya pensionados. 
: — * — i 
D E Mí C A R T E R A 
s o f d a 
.Es curioso le que en este país sucede, 
cón aquellos que."a "diarió 'pb-gcnan sus amo. 
res á la l ibertád, á la .iusticia y á la demo-
cracia. 
La ley, cuando contradice la convenien-
cia, el capricho ó la pasión polít ica de estos 
sujetes, deja para ellos de ser ley, y piso-
tearla ó atropi-llar.la, se les antoja lo más 
natural del mundo. 
De la ©qnidad y de la iusticia tienen una 
idea muy semejan te . . . 
Lo que es tá ocurriendo coai los soldados i > 
de cuota es una prueba evidente de lo que 
acabamos de decir 
E l Cense jo de Estado,, a ten iéndose es t r íe -
S i c o T d ' r í a ^ d e í e d i a , ' a l g u n o indiscut ible- idamente á la ley, ba dicho que esos sóida-
mente de la ultraderecha, otros de la de- ^eben d* regresar á la Pen ínsu la , pues-
recha, con respecto t ú - T r u s t y le ídos por ^ ™ Marruecos, olieialmente, no hay 
gente de p iden . ¿ T a m b i é n ellos han dado suerra. 
por supuestos los excesos de L e F í g a r o y 
'de su d i fun to director , y los han exe-
crado! 
. .Nuestro amor á la jus t ic ia no nos eou-
siente neu t ra l idad en este pnnto n i en n i u -
gt.ino. 
• l.te ah í que hayamos de probar, breve-
mente, que .M . Calmette no se e n t r e m e t i ó 
en l a vicia pr ivada de madame n i de inon-
sieur Cai l laux. 
' Un solo documento de los publicados 
por M ; C a l m e t í e durante su larga campa-
ñ a euntra '.M. (. 'aiiiaux l ía servido de t'un-
damento á la acusac ión . 
, Esc documento es una carta. Pero co-
mo ul dar el facsindle de esa car ta se su-
p r i m i ó la d i r e c c i ó n y todo ind i c io de ia 
persona á quien iba d i r i g i d a ; como se su-
p r i m i ó igualnieute lo que hac ía r e l ac ión 
(i .asunto alguno p r i v a d o / d o m é s t i c o ó sen- j 
: . . . n t a l . y sólo se- de jó lo que en t ra - ; 
naba ges t ión púb l ica , como min i s t ro de 
M . Éía i l láüs ; en h e r m e n é u t i c a , lóg ica y . , 
,/ , • i , 11- i ' temue. no son roce 
Itotlrada no cabe ahrmar que lo publ ici ido i , , ' . . . 
. r,- .• i u.- i , i. - t buho de recibir ei 
en L o .0 tnaro mese partieulat" y atan ente, i . , 
A continuación, todos los periódicos avan-
zados, y e croo si obedeciesen á una consig-
ua, han dado principio á una campaña po-
pulachera, notoria mente injusta. 
— ¡A Marruecos deben de i r todos: ricos 
y pobres! . 
— ¡Es Marruecos, no se debe repatriar 
un solo soldado de cuota, mientras no vuel-
van t ambién á sus hogares los •demás! . . . 
Y estas atinnaciones, en tono heroico y 
conminativo, llevan su correspondiente cola 
CJ: amenazas, y e l r idículo e span tapá j a ros 
de la revolución, de la cual se r íen, y por 
cierto,' de 'muy buena gana, todos los "re-
ve 1 ucionaric s" españoles. 
Los términos de la cuestión, eu la rete-
rente á los soldados de cuota, son estos: 
¿Qué representa el pago al Estado de esa 
cuota?" Un privilegio, ó si os parece mejor, 
una serie de escepcicnes, para el soldado 
' que la paga. 
Si esas excepciones, que constituyen 
derecho adquirido mediante un contrato so-
onocidas, ¿ á t í t u lo de qué 
BstadOj n i había de en-
Esta era la razón que daba para interesar 
el aplazamiento. 
EJ procurador general no opondrá resisten-
cia—añadió—, y eomo no conozco á Monis, 
¿quiere usted preguntarle en mi lugar si el 
Gobierno opondrá alguna objeción? 
Entonces hablé con Monis. 
Juro por mi honor que yo no tañía interés 
ninguno en el aplazamiento, y que Bernard 
l o pidió alegando únicamente motivos de salud 
y fa l tade tiempo; para preparar simultánea-
mente dos defensas sensación ales. 
Pido que s i ' ponga en la balanza de la Jus-
ticia mi palabra de hombre honrado. 
Celebré con Bernard una sola entrevista, 
y esto fué en un- día del mes de Ma'rzo. 
James, presidente, p r egun tó : 
— ¿ E s verdad que ha pedido usted una con-
frontación con el procurador general, Fabre? 
—tSí—r-espondió Caillaus—: [a fié pedido, 
porque entre sus manifestaciones y las mías 
hay gran diferencia. 
Después de mi declaración otros han decla-
rado asimismo. 
Por eso pido que me carean, no sólo con 
; Fabre, sino también con los jueces Lecourbe 
Blecli. 
Tomo nota de lo. que ha dicho el abogado 
Bernard. 1 
Y quiero saber quién es esa X misterioso 
que. según dice, le aconsejó hiciera sus ges-
tiones. Z j f t t ' . ' z : i 
C a i c o <le Caillaux y F a b r e . 
P A R I S 23. 
A continuación de la declaración de Cai-
llaux fué introducido en la sala de la Comi-
sión el procurador general, M . Fabre, para 
ceb-biar un careo con aquél. 
Preguntó Jau rés á Fabre: 
—¿ Fué, efoetivamsDnte—preguntó—el día 23 
de Marzo cuando celeb'-'ó vstiíú la entrevista 
con Manir ? 
('aillaux iniernunpe diciendo: 
—:Ya be ilicho qye esa fecha f u é posterior 
a l '2-i d<í Marzo. 
— F u é el .22 de Marzo—dice Fabre—cuando 
sé me citó, para-las cinco ó la» so s efe la tar-
de. Kef-ucrda <)Ue' M . -Caillaux me drjn: " F f i a 
tarde, 'de cinco á 'seis , hay Goneejo de "•minis-
tros. *• 
—¿No lutbrá usted confundido la fecha? 
—'De ninguna manera. Tengo absoluta se-
guridad; tomé bien mis notas, y, adiemás, lo 
recuerdo .perfectamaite. 
—No no—replica ..Caillaux—; se trata de 
una confuaión: rio es esa la fecha. 
se ha. negado nnérgica y terminante-
á revelar el nombre del deveonocidr}, 
que le aseguró que podía, sin temor, solicitar 
el aplazamiento de la vista de la causa, de 
Kochefte. porque tenía seguridades de; que le 
sería comed;-a.. También se negó á decir na-
da de sus conversaciones con el Sr. Caillaux, 
••porque—dice—-son cosas que sólo deben que-
dar entre él v su conciencia.'' 
cación- que éste había recibido del Senado pa; -
ti«).>aMdo que éste había aprobado, con ligeras 
mortifícackin-?*, el prcyec.to que le había sido 
v;i\-iadot refemrte á la Co-misión investigadora. 
Monsieur Jau rés d i jo : 
—'Caiió presid'snte .&i esa <lom.istóo^'itte per- | -sepa exactamente si sus pensionistas es-
compare- mito exponer el d; -:eo do que la Cámara dken-1 f áu presentes ó en viaje de evas ión , Uen* 
ta .éste a -mito dimediatamente. \ de 4 empedrar cada vez m á s . 
- T a m b e n yo qu i^o hawr corear ese de-1 Este a ü o prohablemenfc v o l v e r á n # 
seo—a erogo el presidente ufe la (.oaasion de i m - ± n 3 „ 7 ••»• - • 7 7 >-» 
\ F r a n c m todos los p r e s i d í a n o s de l a Gu-
'reforma juv. uval. 
l.,-i Cámara accedió á ambas peticiones. 
Mañana eoas<eñzai á la discúsión. 
En San líázaro. P A R I S 23. 
-.mi Lázaro rema un 
! y ana. 
j Los radicales y radicales-socialistas t i r -
\ nen necesidad de ellos p a r a hacer huenas 
i elecciofws. 
(Hiítre las présas de San r  r in  ! Con 7 . ( m elcc/or ,* m á s , r e c i é n l lega- ' 
Actnaciones del proceso. Ueclaraciones de \ gran"disgusto, ante -la serie de eoitóid-eradones j do.s- de l presidio, e l Gobierno t e n d r á una 
(píese guarcbpi á Mine.!l aillaux. < buena ayuda, sobre todo con el etefual sis-' 
Todas ellas protestan y di i ge 11 sus quejas tema- electoral, para mantener en F r a n c i a 
al personal dé la ^ ¿ ¿ ó n , paila pedí: la igual- ol r é g i m e n abyecto de los republicanos de 
dad de cuantas mu je-es hay encerradas en el ja izquierda, de l laicismo y de las'jugada-* 
establecim:ento. (jc Bo¿sa, 
varios testigos. Careo ron la procesada. 
P A R I S 23. 
Tomando nota de la declaración de ma-
dame Caillaux, en cuanto ésta aseguró que si 
cometió el crimen fué poique tuvo noticia de 
que Calmette iba á publicar unas cartas ín-
timas escritas á ella por M. Caillaus, ante* 
de contraer matrimonio, y como quiera qae 
dicha señora había citado en su apoyo el 
testimonio do Mnie. Chartran. el juez ins-
tructor ha hecho comparecer ante él á esta 
última. 
Sometida; á inícrrogatorio, Mme. -Chartran 
no ha contírina«'lo las rnauifesíaciones de ma-
dame Cadlláux. 
En vista ele este resultado, el juez acordó 
un careo entre ambas señoras, y para cele-
brarlo, fué conducida la presa desde San Lá-
zaro al palacio de Justicia. 
En las puertas de este edificio esperaban 
la llegada de Mme. Caillaux muchos curiosos 
A ver exteriorizaron su •,'kgusto de una ma- TSsos presidiarios a y u d o r á n - á echar de 
ñera demasiado rmdosá. v esto motivó que á , r. 1 '. , ' , ' ' ' . . , 
^ A . iac ^ . i ^ . v ^ w - c u~ . n J , - ^ ^ f r a n c m a las pocas rehgwsas que a u n -
v no pocos fotógrafos La procesada, con to- ' . . . ^ h -Estos «jn V i v i a n i a 
nos de extremada indignación proles o de ; A elfos seOTÍl.á el minilstVi 
aquella, eunosiaad molesta, cauri can aola. de m ' ¡uell 
odiosa é infame, y apresuró el paso, t a p á n -
dose el rostro con el manguito. 
En el despacho del juez, esperaba M. La-
bbrij eou dos pasantes. 
Inmediatamente se celebró el careo, que 
fué muy agitado, llegando algunas veces á 
poder calificarse de violento. 
En la diligencia, cada una de las dos de-' 
clarantes sostuvo sus respectivas manifesta- j 
eiones. 
La señora Chartran agregó que nunca ha-
bía tenido conociiuiento de las cartas de que 
ba hablado la señora Caillaux, • y en todo 
caso, si hubiera querido saber algo, se habría 
apresurado-á. ver á Calmette. con quien tenía 
gran amistad, para pedirle que no hiciera 
uso de esta correspondencia. 
Estrechada á preguntas por el juez, y ante 
dos de las más alborotadoras se las eneenase 
en celdas de castigo. . . • 
• Los funcionarios -de la •Dirección han de-
clarado que temen estalle un verdadero motín. 
Una de las presaos referi'i'as decía al ser eon-
d-m.-Via I Ja celda - de castigo: 
"—Si fuera la im-nje-r da un miulatro, no me 
ha l a r í an as í ." 
{ ¿Crisis? 
P A R Í S 23. 
La opinión y la Prensa signen augnrai-ido 
importantes y pcoximes cambios rainisteriiales. I 
: La .Libre Parole'de esta (mañana <üe-e que | 
puede alivmar que t r ^ naembrfjei del Gobier-
jno estáíf dseididos á presentar asus ̂ -'"misiones, 
Ijebrun y 
ministro de la 
Grucrra. 
• 1 No falta quien habie de iwi cambie.) completo 
de Gabinete. 
'Fno de' los (s oyentes en este es L'Áction 
Frari cause, que dice : 
•'Sabemos de excelente ori-geu que d'e aquí á 
eiuedan cuidando enfermos. 
.20 de Marzo de 1914. -
ECHAURI 
B E A N D A L U C Í A 
POB TELEGRAFO 
K n la yeguada m i l i t á i s 
CORDOBA 23. 
Su Majestad el Rey ha efectuad» su anlin-
dada vi»ita á la yeguada militar, que e s t á es-
tablecida en tc-venos idie esta provincia. 
Recibieron á Don Alfonso el general Jaquo-
tot y los jefes y oficiales ds la m'sma. 
- E l R e y visitó e/etenidamante todas las ins--
•quiiwe'días «e"trata •de' -réeml-.íazáa- el roiniste- ' talat-iones del establecimiento, quedando muy 
! r. o actual por uno en que figuren Clemenc-eau v >aiisfecho de su estado de policía y de su or-
Vtñ^dii" '..) f -' iganizae:ón. 
En algunos círculos poíítíeos se habla de i También elogió con entusjasraío el Motiarc-a, 
nn futiux» Gobkruo, Residido por X V i a n i . ; la labor que realiza la yeguada. propomo-
Suena también el'nombre de Peytran p a r a ^ m k » al Ejérci to excelente raza de ganado de 
| la presidencia del Consejo, y para la cartera \moBttiff-a. 
i de Negocios extranjeros, el de M . Delcassé. ¡ A .Sevilla. 
A las doc-e. salió el tren Real de esta esta-, 
ción. con dirección á Sevilla. 
.Llegada á Sevi l la . 
h-hiVILLA 23. 
A la bo.a señalada, 1,45, llegaron los Re-
la otra •comparecieñte llegó á reconocer que, i ̂ ^ f ^ t i l ^ i d o ^ ^ P a ^ | ̂  ,a Arthiuuquesa é z Austr ia y sus séquito. 
cartas, en relativa 4 ése" asuntó. E,l- ,a fueron recibidos .r.or las'au-
lim víctiai ías de la gran estafa. 
P A R I S 23. 
Di cese, que un, g m . o numeroso de jiersonas 
á quienes el íinayeiero Rachette estafó samas 
las' reiterada- in-tem- a* de Mme. Caillaux, . R Ü a n W ; ; p i e ! ^ l eHtablar.- bajo la direeeión 
si no había visto on realidad las 
cnestión, había oído hablar de ellas de una. 
manera precisa. Se ba dicho—agregó—que 
eran muy .^nocidas en algunas Redacciones. ;( ; •, .\ 1. M, : ., 
Preguntada por el origen de ese dicho, 
loma ián como base de su a c c i ó n el hecho ! ' ades, el elemento oficial y distinguidas da-
demostra^o hasta la evidencia en las investiga-i ma^ M"«̂  cumidirneutaron á los regios viaje-
ros. - . 
la vidü pr ivada , n i que M . Cálinette con i 
ello difamase. E u cambio es preciso con-
! fregarle el recluta esc dineri 
fesar que d e s e n m a s c a r ó , cosa bien d i s t i n - ' 
t« tjq difamar. . . 
P o d r á discutirse la convenic-n:-ia del ser-
i vicio mi l i ta r ctrligatorio, sin e! menor atis-
bo cte privilegios. Podrá combatirse el pro-
, cedimicnto de "las cuotas", afirmando la 
« a s t a ta l p m i t o el Sr. Galmette sé de- igaaádad ab£0luta en el ^YVl(íio d8 las ai.. 
ñ i v o ante los dmteles de la v ida pr ivada , ¡ nia5 Todo estü 1)Uode llacerse. 
q ü e algtaius de esos pe r iód i cos de la de-1 Lo absurd0; lo buto eD (luieues se lit.úlall 
amantes de la justicia, demócra tas y mden-recha cuyo gesto no entendemos, a l for-
l ú u l a r sds ciciisiiras ineiiriría en el e r ro r 
suponer que e l t rozo de carta impreso 
por L<: Fiyaro, p e r t e n e c í a á una d i r i g i d a 
ei i otro t iempo á la actual y tercera m . i -
dhin Cai l laux, no s i éndo lo sino á la se-
g;.;jda Mme . Cai l laux . 
Por lo que rnira á este asunto Calmette-
Oail la i rs , uoineidíanos por completo con L a 
• 'La 'es colaboradora de Le Fiyaro,, Princesa. 
Esirádere. también ha declarado. Esta es-
critora dejó la Redacción en los primeros 
días de Marzo, por "motivos de salud. De ella 
Se ha dicho que presentó su dimisión por no 
I hallarse conforme con la campaña que el pe-
—Estoy seguro—insistió Fabre—, y ¡recuerdo i riodieo hacía contra Caillaus. 
que M . Mr.nis, personalrt'snte, me dijo que pe- Este extremo lo ha negado tenninanlemen-
1 día el aplazamiento-por ser éste el deseo de l l fe eñ su" declaración, 
n.inisr.-o •'e Hacienda. • 
Diversos individuos de la C 
p:::-'gniitas i M . Fabre. 
— jEfl 14 de Enero, ¿di jo 
que el documento no existía, para su tranqui-
lidad, según r tü rió usted / 
El procurador coniesta: 
— M i deseo era-no Luqurétar á tCaillaux. 
A oirá iv;chanta, contesta M . Fabre: 
—Yo no' he dicho q a e pci 'ría toaÉir conse-
emneias Ünaiieienas el aplazamiento, .rovque 
no juzirué que fuese útil el decirlo. 
E l iircsidente def Consejo me indicó que la 
petición era del. minrstro de Hacienda y de 
1 presinente del Consejo, influido en la suspen-Mme. Chartran dio el nombre de un director • ^ - ,. ., - • * - " i 1 ' y . .• y - . \ „ - ' i - • • ,- I sion de la vista del proceso, realizan;o ua-eu-
tor|)eo.:ini3nto''desde su alto cai -ro puramente 
'administrativo para la marcha del po ie.i jud i -
1 « a l . •'- . ! : ' • v 
T.^i pe in i l l a pel jgvosi í . 
P A R I S 23. 
Los. alrededores de la estación •cataban ates--
tudus .de públ-jco, que se apretaba ansioso p^ . 
¡ra contemplar á los Reyes, distinguiéndose, 
ent.'.e el gentío el elemento estudiantil, . qfjc 
acqdiÓHM número ci teidí-imo. 
Cuando las Keales personas salieron de 1* 
; es íadón, l.dcroa rtuliidias. por el ¡mblico con 
'• caluro .-•as atlaniaciones. qué. sin interrupción, 
. bl preiceto de rohcia. con lecha 1U .dej co- -,• % ¿. \ 2 , • - ---- . se re.iMtisroii •'•'amule el í i a y e t t o que rf torne-
| ron los Reyes basta su llegada al Alcázar. 
Eu el Museo <U Prn tu r á s . 
Les ruego que se pongan , en relación cou 
1 dente,"ha cln-alalo á las autür .dades ds los 
• ••istritos el siguiente do-.-auiv-nlo: 
Déáimes de ser cumpnmentauus por las an-
gpfctf, cuyos son los p á r r a f o s siguientes: j l a Prensa radical sigue poniendo en can-
tores, es negar á eses soldados de cuota un 
derecho de excep-ción (jue adquirieron por | Bernard. Era preciso, pue^, obtener el apla-
la cuota misma. 
¡Si esos soldados ¡on t inúan en Africa, si 
se les obliga á &:rvir en el Ejárci to en idén -
ticas condieicnes que los d e m á s soldados, 
¿ p a r a qué pagaren su cuota? 
Ee sentido común es esto. Ño obstante, 
-La verdad, es que ella constituye, en el caso "jatura á ,a * á la equidad. 
Esos Robespierres, las gastan a s í . . . 
CURríO VARGAS 
psestiide, una grave injusticia. Muy violenta 
ha sido la campaña de Gastón Calmetíe contra 
M . Cdllaux. poro en ella no se metió para nada I 
en ta v.' Li privada del linanciero radical, n i 
mnebo thcnós en el aspecto sexual de esa vi 3a 
i :"i> ada^ como se pretende hacer creer en esos 
artículos, londcndosos." 
ERRATA I M P O R T A N T E 
En nuestio suvlto de ayer "Sobre las .Nor-
mas" se deslizó en la imv renta una errata de 
1 t i au se tilden cía, que conviene rectificar. Eu el 
p á i r a t o segundo del citado suelte, líneas 9 y 10, 
dice que "se nos entregó el texto para tradu-
cirlo", y debe decir ••se nos eufeegó el fesfo ya 
t r á d i a u t ó * , 
. "lyterjfOKer la ¡nfluetida ministerial para lo-
gra.; el a>;;.:;an.ionio tle l a vista do un ¡noce-
fe" éooli-a 1»odien.-, dándule á i-slc medios y 
ZíUhi.-'iUo, y yo obedecí. 81 hubiera peinado 
otra cosa, lo hubiera eemunitado al iministro 
de Hacieida. 
- r ¿ S c ha negado usted á entrega.' al actual 
ministro de Justida nna cojúa del •ddeúfhefítb ? 
¿ E n qué techa ? 
— E l sábado hizo ocho día?. 
•—¿Le dijo nsted todo h> que contenía? 
—8Í . 
Caillaux d:te á Fabre: 
—Sus recuerdos no son exacto?. ?cñor pro-
curador. 
Fabre: 
—Yo dije al ministro .v Justicia qne había 
r-edbido iustrucciones del jnes'dente <Tel Con-
sejo, y que las habí2 ejecutado. : 
Lue.co añade, dirigiéndose á Caillaux:r i 1 
—Situ.- be dicho oiie iiste.i nada me ha 
Oingün momento he hecho semejantes decla-
raciones/' 
Otra-de las personas que compaieció ante el 
juez fué él cajero de la («isa de armas en que 
puoncos, 111 cuaaros suscep- . ¡ i K X,-A 
pudiera, publicar cartas confidenciales. Eu ¡tibies -á: provocar incidentes entre las multitu-jiai,mei,te Ia Awhi-(tuquesa. 
des y manifestaciones 'd|e los espectadores. j ,a Oa*6^!**!. 
Esta medida vio tiene otro objeto que ev-tar j El d k espléndido, prLn.aveval. contribuyó á 
manifesta «iones encontradas' que puedan per- j dar mayer brillantez al viaje regio, 
turbar las representaciones." | 'DÉs-de el Museo, se d i r i g e 0:1 Sus Majesta-
lama-
para Jas ocasiones «le excitar las: " v * * * f H r v ^ ^ .«ae iosa -
padones públicas mSá de lo "que ya lo e s t á n . ' P w los ^ y 6 8 - <i*e visitaron la Sala Ca-
c-ri- pitulaT, contemplando los diversos tesoros que 
se s-narrbn en la '.Catedral sevillana. 
sada. a! ai 'quirir el arma, disparó sobre una 
silueta én el salón de t i ro do la casa, descargan-
do los Seis tiros que contenía el revólver. 
•'S'empre proponemos—añadió—á nuestros 
eoREtradores, como medida de p; udencia. que 
prueben d arma (pie compran, y siempre se 
verifica la prueba soíne una silueta,"., 
Declara Si, Briand. 
P A R I S 23. 
Ha depuesto el ex presidente M . Briand 
ante la Couiisión. 
Relata la conversación que tuyo cou mon-
sieur Fabre en su, despacho del Ministerio 
de Justicia y la- explicaciones que le dió 
respecto al largo aplazamiento de la causa 
Roofietté. Asegura que el proeurador general 
ló maüifésto que si había pedido la suspen-
sión fué porque así se lo habían ordenado. 
Luego retiete detalles referentes al proce-
mostráudelas eseenas; relac iona das con ei 
ineu de Mme. Caillaux. 
• • Ite "Ix; Figuro". 
IH fundo de Le Fifiaro de hoy trata en to-
nos •.'e gran velieir^ucia ia cuestión Caillaus. -
CaiitiCa de fábula la versión de que el direc- | 
También v id taren las capillas «xas notables, 
entre ellas, ia de la Virgen de los Reyes, don-
de se descubrió el iueo/uipto cuerpo del Rey 
San Feinandu, (pie viero»i los augustos visitan-
caiiti.-a .ieiap.ua ^ v e r s i ó n aeqaeeia i rec- ^ cou oñiná& veneración, en la urna de 
te: o d p e . ' i c ^ o i b a a pnbl:<jr unas cartas 1,1- ; ̂  £a ¿, enPÍ.errau ios sa-ra os restos, 
timas de Mete. C a l laas. y hace ver oue esto 
pedido jiersonalinei-te: pero insisto en que td • Sarniento de Rochette y dice las razones que 
prcri del GcaJsejo me hizo eeft^r quede impulsaron á ordenar la detención del fi-
era par:: ??rle j u» t t i agradable. Yo-•naii.te^- -.auclero, sin estar concluida la información 
té á M. Monis que si estaba solicitado el a d a - í jud ida l que se praetieaba. 
..! ;--:k> era para j i t i nu t i r á Hodieite-el con-' - J/a^ro, ietiriéudoee á la eopia quede die-
^ iagn 
. Acompañados de los canónigos, subieron 
desptrés á la Giralda, hasta el campanario. 
(¡esde donde contemplaron el bellís'mo pano-
•aiaa que jwseutan :Se\dlla. la vega de Tria .n-
y los puebledüos que se disíinguen en las le-
janías . 
Visita al Alcázar. 
Desde la Catedral, pasaron al Alcázar, don-
.C- ¡os lleves mostraron á la Archi'ddquefia Isa-
bel los artísticos íefoios del Palacio, 
-^s r i a rou toda la-planta baja, el patio de 
1.0 es sino un pretexto para discal 'ar el sses 
sinato. 
Luego añade: ^ ' 
"Es uaturai que la maiadora se defienda y 
que los amigo» de su marido la ayuden á ello. 
Pero la campaña iniciada en Par ís tiene re-
percusiones en ef extranjero. 
Diversos grardes per iódicos de otros países 
dicen que Cakrette ba sido mtrerto por atentar 
al . sagra do de fe* vida privada. . 
Y no'dicen verdarL porque;.""aUueíte no t e - U - ^ ü ; m,ieufeicentc deseibierto; la puerta 
nía nnigmia carta de Mme. 1 aillaux. ^ Marciana y tes j ^ d m e s . 
Tcraiina el artmi-io anunejando el propósi to E l , pakcio este alhajado como cuando lo 
de eje'icit;: an!. ii.s Tdbunales nua aecióa con- ¡ Irabitan los Reyes. 
tra el <vlega de l>ím«es 27rí ( / r ^ H - . - - ' La- Archiduquesa -se mo^ró éóéáktada d i 
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•r^ttís"' árabes « t e&nt iw los reMeatemcuié-
' Tambicu ha c-loiriado l a veagniiiceaeia «fe 
h. Catedral y de los * * o n * ^ f ^ J ^ T o d ^ itó M i s a , que sé celebren boy en 
tóí-w*» <}«> « m e r r a . . Ja b d ^ - a de de Sftttta ]a. Rea l de la Alnit i-
¿"«•¿mia eaisa el »itsw¡u«- ele Martoí-cii. 
SÜFMA&I'OÉ 
baism la aíümaciótt. y alegre iaminosidad del 
«ielo y fe gratí«!tna temperat-ura tío esta üe-
^wtí visitas, lo 
I t̂-s r o m a s fie I fá í io* . 
iC«u-ís«-eóqmto »}aveb!n?.»n los «« 
aóv i l ' a i " p«oblo tle Sant-ipíiciee. paira vis-i 
tar las ruiiias de Ifálica. 
Allí admiraron los jMMpífjeos mo$ii)a$¡* <le | 
dona; el "día'25,-en las iglesias del Bueii Su-f 
ceso. Salí Antonio Abad, primer Real Moráis-
| terio de la Visitación. San V U & f a de Paúl, i E l presidtiríií del (Coitóejo de íi.-inki.-ras 
NSmeáa» S f i t í f r V F w ^ © Sto^ra; l | Huelga,, H© | r o t e ó t » irftvre, r)^pecíen<l© 
i das f á b r i c a s m trabaja H-ornialtBe-ate. \ Peí ' ver á fenómenos. 
| All í dosée ÍOB ttbveros se han negado ¿ í F r e u l e al desitat-ho de l a Ptasa 
.i a-fraadimar I«s trabajoe. hay í u o r a a s - dt.- la se ha formado -esta tarde wua eola 
• G u a r d i a c iv i l , aae c u á t e d i a u las fábrR-ay. ¡ o i o n a d o s á la fiesta nacional, qu« 
- j e » prav ie i én de - eoafcekmes. • ' | á pie fírme á que llegue el momento d'e 
e afi-
ÉS^WKH íCff f tm», por L e ó n : S í é e . Gurcú. Ja fón y V a . i ^ ía sonH1iad ^ ^ u a t t M í 1° | q u i r i r localidades para asist ir á la c o r r i ¿ 
hu- lt»irvofío- m»,.(r-iAí W- . i - . i p.." LlB» «í«e Por ?* m a ñ a n a , no reanudando el ; del miérco le s ." en " la (iQe t o r e a r á n 
m t ó w a  l ü ^ 1 % P01 ^ o n o , m a u M e . de Vft.ero de i a . - ¡ tral>ajo de Jas fábricas que le sus- ¡ G a l l o s y Belmente. , dos 
¿te Sama Bárbara , s e r án ' aplicadas por ei | —Ayer~ftñar ir6 el Ski .Üau?—*«íeg»atié á 
eterno deseanao de! respetable Sr. D, Vieen- Dos AlíVinsó dáfidofe euenMt dbi rceuítádo do 
fe Iravédra y Alonso (q. s. g. b.) ¡ las elweiones di- seuadoí'tó, y d 'Soprano ha 
-La^ Misas q m boy se celebren en la i«*íe-1 wñíesfatio' é » ÜÍTO íe iegra i ia fel iei laíKío a! 
sia de San M a n í n , serán aplicadas en s u i r a - Gobiefh.o, 
tóente doseubruoiento en un olivar próximo. | gio de! alma áe la señora doña Rafaela Ba- Este no puede nie«os de estar sacisieelio M 
K l ÍHÍ̂ IÍ̂ SO á Sevi l la . 
Se espera que ¡o--, Reyes -regresen á Sevilla 
las cinco de la tarde. ^ j 
No se sabe si pasearán por las orillas del j 
ronn 
( i 
v Sán^hw. de Alba de 
P. m 
Áh'ÜNC'IACiOfi 
líedofido j f^aUtaáo de la l«eha de anteayer, prosiguió 
; íficteHco el Er. Darto. En el fu taro Seviado ha-
LA AiX'ÜXCiACWy ü t : j b r á 98 Senadores eoneerVádores, 4$ l ibéra te , 
y (/ESTEA. S E Ñ 0 R A | nueve deioúei'aUís. í res i-apobl-ic-anos/tres refor-
.tividad de la Auune imów de i m h ^ ^ rcgiona&tes, un • i a ^ i e n d i e í i t e , 
Sisan di reclamen le a tu. eatdtr-iou paia loiu.u m \ , JÍ .. Um o.ema.'&a 
de Bailón; marquesas de Fontaíba y Cu- agra.ao. 
l i t j o luego ei :;>r^idemü 
I A ÜMOK 1>B !>AMAS 
— & — 
mrm- que los comlueirá á Movatallíi. 
^ . ; bas v Saitdlo: condesas do Humanes y Ruor-
í Más x i x ü m de los Heyos. l^n l *m,u . . . to,. Visscondesu de Eza; señoras de "Allende 
I íSin novedad, r e g i e r o n ios Beyfes de San- i (D. Tomás) ; Dapena (1). Antonio); Fernán- P^pandono del que 
feponee á la hora.fijada. i der,- de Córdoba (D. Manuel) y Coig {T>. Car-
•. A última boca, los Reyée visitaron ia Hueiv ¡ los),-y señorita de Armada de los Ríes. 
| i a del Frailo, donde, por iniciativa del Mo- : „ . + r , . - --nií-
jmai'Cí), se construyen las casas para obreros» | 
Las viviendas se bailan adelantadísimas, \ 
pudiéndose asegurar que ^erárr inauguradas ! 
el mes próximo. 
Seguidos de su séquito, luy robaron después 
los Soberanos • 6 ia Corta de Tablada. 
Kl segundo ingeniero les acompañó en la 
Tisit'a de! primer trozo de las obra*. 
i Desde allí, utilizando la carretera que aira- j Ame un disvinguidísimo auditorio, forma-
-.víesa el cortijo de los señores de Camino, pe-j do casi en su totalidad por elegantes damas, 
/iieu-aron-eii ol -paseo de las Delicias, qne es-j y / ;on asistencia _ del eseelentísimo y severen-
t^ba brillantísimo. 1 dísiaio señor Obispo de la diócesis, leyó ayer 
Visitaron después el barrio de Tr ianá ; los j mm. notable conferencia, de la serie organi- í 
autumóviles de la comitiva roeortieron todas | í^nda por ia Unión de Damas, la -eulta -eseri- ¡ pelar al -Si'.'Da-to aa -flmt de .Ías_ p.rn»eí^6 
Jas calles del simpático y típico barrio, siendo j tora doña Blanca, de los Ríos de LampéreK. i t m de Co-ríes. 
; objeto los Monarcas de "grandes ovaciones. ¡Tuvo lugar el acto en. el salón de fiestas del viMTA-» 
1 1 1 2 
qiíts manmui -e 
reunirá -«J Consejo do -ministros-, etm el ea-
jífevcs ba-
i b rá de presidir S. M . el Rey. 
tm a r M i A v H ^ T K Í A 
! 'Kl seño./, marqués -ael S'adHio immhsMó 
-' «ver á ios periodisísBS qtre hasta qne &p reg^e-
¡se á Masdrió' el Rey no tirmará fo «sm-mrlaclft 
eoinli'nación de Prelados. 
Añadiónos qtte prepara también, para some-
teria en seguida á !a sanción regia, una exten-
sa eofli^'-ínición -mi4ñstmá<&.-
J>Mi €f>5í«R-ESO 
E l Sv. Vilianueva, q-ue llegé ayer mañjbua de 
Logroño, •ú&ñáü estuvo dirigiendo las eieccio-
nes de senadoras, •Bisnifestó que son intolera-
bles ios aíí'üip-ellos eonvefeios p&f el Gobierno. 
Añadió que «-obre este -amiáo p-ien^a infce-r-
ÍÜlTA.VDU Afo (^>Bi')KN AÍK>ll 
Ayer estuvieron visitando .al Sr. Sauz Hotel Rúz ¥A tema elegido por ia eonfei-eneianie fué j . . . 
-Las mujeres 'españolas en la guerra de la I ^ ^ ^*™z ? Ortueta, senadores. 
\ C T A H A L S U P R K M O 
Ayer larde fueron enviadas al Supremo tas 
actas de Fu ert oven tura, Wiaarote y Oomtfra. 
t>e Triaría se dirigieron directamente 
estación. -- • 
Sniida de Ib* Sube.i*mi:»*. 
í Indepe.üdeneia . 
A ¡as cineo'y'cuarto d é l a tarde llegiu-ou losj. En brillantes párrafos , la señora de ice 
Reyes á la estación. ' Ríos «le Lampérez cantó á las heroínas del 
Esperábanles las autoridades, muchas se-1 2 y del de Mayo y al pueblo español, que 
toras y numeroso público, que se bailaba | supo arrojar del "patrio suelo á los usurpado-
: res Ejércitos napoleónicos. , • 
Conviene evocar aquellas impresioues—di- mercado de Londres oro m barras por valor 
t jo la conferenciante—, pues haciéndolo, nos j &> eaat.ro millones y medio de peseta», eañ 
j adentramos en. las entrañas de la gran epo- j destino á las -reservas q«e tiene- de- tan precio-
i muiütnd peya nacional. | so metal 
j Heeaba para ia mujer española el honor de j 
inedia, los i haber sido ia d ú s p a iniciadora del patriótico i 
apiostado en los alrededores. 
AL'ajjareeer el au-tomóvii que cüno'ucia á 
los Beyes, el público prorrumpió en vítores y 
aplausos. 
Los- Mouamis s&lndaba-n á 
-éompiacidísimos. 
• Como ei tren salía á las cinco 
O l í O P A Í i Á mh B A N C O 
Ei Banéo de España ba adrpdrido en el 
fÍNítolfil/A.S PA«í>AAíKíS*ARlAS 
. Reyes aprovecharon el tiempo que restaba | empeño, tomando después parto activísima en | $a ^ ewro, tai- el que se imllaban variios 
-para conversar con las autoridadés y las ;da-1 la lucha, denaraande m sangre en las bar r i - j diputados, periodistas y .senadores, decía ano 
.i#as de la aristocracia. . : cadas y en los parapetos, enardeciendo el -efe éstos, eo» ífiareada i i ^ m a : 
•> Estas últimas obsequiaron á la -Reina' Doña | seniimiento patriótico de los hombres, cui- ] "—Las Cortes se van á abrir ía yfepei-A del 
- Tictor ia-y á la -Archiduquesa Isabel con co- j dando con tiorua. solicitud á los, hedidos,, y i Viernes cte Dqrldres, la ^giVíKta sesión se cele-
losales manojos de claveles.. -iendo, en fin, heroínas que supieron cscri- brarn el - VÍCT̂ ÍSS <fe Doior*», la tereera Ja Ws-
, A l arranear el tren resonaron entusia^as | bar. algunas coa sus vidas, una de las 'más j Eaárn^; 'éomingo, eotmiia,- diel Oo-
ádaniaeiones. •gloriosas páginas de la Historia de España. | hi«rííc, " m ñ pétimstó"; el lu i^s y.el ittartes, -dfe* 
La excursión ba sido bnliaut-foiaia, y tamo { " Di jo la conferenciante, que la constancia y | & aetaa^ y el Miércoles Satóo, m é m de 
¡los Soberanos como !a Archiduquesa Isabel, el heroísmo femeninos derrochados en la gue-| " t iuieülas ' ' . ' * • 
;r«anifestaron á las auioridádes-.qne se nmr- j r ra de la Independencia -están por escribir, - ^ 4 propósito .cte .tiníeblaé»—ay-s^egó el seíia-
ebabam eompíaeidísimos de las cariñosas ana-j pUes SOn nmclias las heroínas deseonoeidas, | áuf-t<tóientaí'.'.s?ta—, vov á reí'c-'-irles im ctren-
.niFvst-aciones que se les habían tributado. ; anónimas, que hallaron la muerte dofendtemió 11,0 ^ ^uibabienHínte / tSi íefks sabrán :. 
KM M o r r a l l a . \ i ¿"ú Patria de la invasión de ios Ejércitos j ' • b ü M é r e o f e - S a n t o entró-en « n a iglesia, im 
„ , , • i Í-< 1 •' ,v de Bonaparte. ! batuvTo, en el mcr:i:cnto-en que terminabati'Jas 
E l subsecretario de Gobernación manifesté Haywdee ía la eWir«encianie---anteceden: ptií)iybks< V) por el-raido * te gol-
* ( * } * . f u g a d a a los pemdrsia* que Sus les y datos históricos y artísticos relativos a j v l a / ca r r aca . ^ .colo-.ó ar-Ja-puerta v, 
íMajestades regresaron s.a novedad a Mora-; a.lgana8 m m de fragosa, - f le ( M i z de } A W - ^ H ,^ fc^da«avaja, e x e t o ó ^ r r ¿ -
talla, anociie a las nueve. - . .4Mudiidy-d^erona, í m ^ : M . ¥ ^ i ^ m m ^ \ é a r ^ é . ü ^ m guardia: 
* del heraismo femenino no la tenemos. . -~¡ A L primer m i e b l a « que pase, le ^ar t í ró 
que acertó en maiicbas sublimes, en inspi ra^ Vevemm io qüé m ^ ^ ^ 
idos eseorzos,. á aprisionar f.entre, l o a ^ m g m íganador—ef -día dé las ^tinieblas parlámenta-
1 viriles de su pincel el verdadero espíritu de , f-&s,,.. fmo m& qno «t inieblas" re-
l i a nmjer española, ' •• , . ' - f snke.e-on .-«oa. i íerida a r a í e en- d e o m ó a . " 
Afirmó Blanca de los Ríos qüc - tos lienzos l . . 
I de GOVÍI no se parecen á los de los demás \ £L SENADO -
E K E L T E R C E R C£NT£.NA8Id 
:: D E L A BEATIFICACIÓN 
, La difcotdUid de dc-cír algo uw-co y utiná'do, t pintores de la época, pues en cada uno de l 
'3e Santa Teresa, crece al comiderar lo fecimdo \ ]0H retratos del inmortal artista hay la perso- ' áütó senadores* eletK'díos aVi-teavc::', éeé adietoS 
y auanrista-s, y que el Gobierno da COBÍO eon-
servadoi^es, son íc» siguientes: 
Sepes. Prasl, Yáñeji, Güimo, Commeleráí-, 
Hinojósa, Aviles, Sanz Fsi-aríin, Ajuvia. Ca-
no, conde de Kindoms, conde le Campillos, 
Bullón (D. A . ) , barón de Pct-rés. Díaz Caña-
bate, ¡mafqaés de Grijaliba, Jiméíiex Areiias, 
aniquila abruzado con el •mfimto, s im que m - ! ser leídos despertaban-, relató la épica ludia De Gregorio, marqués de Peñafuente, Alba-
iewtd y poder en aq»-e¡ fíhra-to; 1 sostenida por el pueblo de Madrid contra lás j r ráh , conde de Dsilo, conde de Torata, mar-
y tar-io de su ingenio y la -maUi-tud. de sus es-
• critoz: y más a ú n si tenemos en cuenta- que sa 
filosofía, la más -alta y más generosa, no es 
mem vspecúlucióii, sino que se ¿ransforma en 
hechos . y toda se ejecuta. A o es -itrnUeismo 
mert-e,. egoísta y solitario el suyo, sino que f i -
nalización de una mujer. Contemplando los 
re-tratos de Goya-—añadía—se comprende el 
levantamiento contra Godoy y el motín de 
Aranjuez, y tantos. otros beebe?, correspon-
dientes á aquella época. 
Con sorprendente verismo, en párrafos de 
/ c el centro del alma, la cual no se pierde y i gran emotividad por los sentimientos que a! 
'.¿fidl  
ura nmynr ali n  
desde el éxtasis y el arrobo; desde la cámara j tropas í;ra.neesas, deteniéndose en la defensa | qiiés. ifc Csnia, Olives, auarques de Linares, 
del vme, donde ha estado ella regalándose con j heroica del parque de Monteieón, donde glo- Gafeíérfea Ballesteros, Cuesta, Grande de Var-
ef Esposo,:sed-e, pórqúe E l le ordena Ja caridad, | r-iosamente . hallaron la mue-rle los tenientes ! gas, J o r d á n de üf r íés , Kúñez Reinóse, Ca-
es Marte y María jmtamente, y embriagada ] Daoi?. y Velarde, y la bi ja de Malasaña. Pin- ( conde de Puerto Hería eso, conde de 
hela r io i r para serle úti l , y padecer por E l , y \ gado por las madrileñas de los barrios de La-
e/msagrwrle toda la ardiridml de sn hriosa j vapiés y de la Paloma, que, armadas de 
;*Í6-«- emsleneia. ¡ puñales, cuchillos y navajas, defendieron con 
•Fero aun prescindiendo aquí de la vida ac-1 sus cuerpos la entrada del púe-nte de Toledo 
t i va de la Santa y bmta (le los preceptos y \ contra la caballería francesa. 
MÓMinm y ecchortaeiofhes con que se prepara á \ Ensalza Ja íigúra de Clara del Bey, Iteroi-
esla vida y prepara á los que la signen, lo j as. madrileña, para la que i^ecíaraa. el honor 
ma l ecmUtwje nn-a admirable suma de moral í do una inmortalidad igual á la que con sa 
« una sublime doctrina ascética, ¡cuánto no 'hay 
qae admirar en los escritos de $au-ta Terésd! 
Divertida y embelesada la a temión en Umta 
valor' y en pulriotisrno conquistaro-n Daoi-z y 
Velarde., 
Bespüés elogia á las mujeres andabujas, y 
riquéza y hermosura cómo cbñUenen. no"sabe j priueipa-Jmonte gaditanas, que t-ambién su-
el pensamiento d ó n d e fijarse, ni por dónde | pie ron pelear y morir por su Patria, hablan-
émpeear, m aeierH ü portier en orden las pala- do de la batalla de Bailón y de las Cortes 
J-Xjm VALEÍÍA 
de Cúdiz, á las qáe considera como evocado-
ras del más grande momento político. 
Ocupóse de los sitios de Zaragoza y .de 
Tarragona, presentando á Agustina de Ara-
gón en el momento de acercar al oído-del 
cañón la mecha encendida que arrebatara de 
| íá mano yerta de su novio, muerto por una 
[ bala frímeesa, poniendo al lado de la gran 
, heroína de los sitios, á la noble, esforzada, 
Ku Ja-mañana de ayer celebróse en casa' de i f Pañolísitnft ^ he-fu* C6"<le!^ ñe B,urfta' y 1 
1p-s condes de San Luis un almuerzo en honor á }a D0 raet!OS nobl0 >' sanfca ñsfura de ,a ,1e- ^ 
rios, Praneos, Vázquez de Zafra, condo de 
la Cimera, Espina, marqués de Villalta, Ma-
rín de la Báreena, Archilla, García del Busto, 
Larios,. {D. h.y, Aivareas Ket, García y García, 
Mazarmlo, viáseonde de Val de Erro, Laaeea, 
conde de la Vega del Sella, ma/qués de San-
tam-aría del Carriíío, Polaneo, Martínez. Az -
eoitia, maques de Éíduayen, Fernández La-
za, conde de Lien, Mazarrasa, Pérez Ei^agui-
rre, Gil Beeerri!, Ternero, Bodríauez de R i -
cas, marqués de Cayo del R e y , conde de Be-
iascoaín. Castillo Olivares, Elias de Molins; 
Santa Cruz, Martínez Pardo, Esteban Marín . 
García Patos, conde de Casal, Lázaro, Cala-
buig. Ja lón, Carballo, conde de Znbiría, mar-' 
ijués de Chávarr i , Salazar, Sjlvela (D. M..), 
Travosedo, Pérez Cistué, Castillón, DaureJla, 
Ma-idanado, Royo :(D. R.). Tierno, B3»rqnéK de 
'C-aí?ii Mtrridaro v Aeeña. 
FJE&TAS Y R E U N I O L E S 
le M. Paul Herv iéa . 
Con log. dueños de la casa 
i roí na de los Somatenes dé Llobregat, 
;tí hiio me-' Doña Blanca de los Ríos, que tuvo mo-
, ' 1 r , „ mentos felicísimos v que leyó de un modo 
-sor, se sentaron a la mesa, ademad de inon- 1 . , , • « > v \ . . J .„ , . . 
síeur Hervieu, los ilustres actores M a r í a Gue-1 ' " ^ f b k ' .±ue ^ f ^ " ™ / 
•^ero y Fernando Díaz de Mendoza, D . A u - j ***** al ^vmmar su bornt-a conferencia, 
ionio Maura, el marqués de la Mina, el mi-1 
nist-r© do la Ai-gentina, Sr. Avellaneda: el j 
viaepadé de Moureille, D . Antonio de Hoyos, [ 
- I ) . Eugenio R. Bsealera y D. Alvaro Alcalá- i 
GaiiaHo. 
-Hoy se verifícará. en.la Legación de Chi-
l>K A U S T H t A 
-o-
E L L . K A I S 
'le, una eomida en honor clcl ministro de la 
Ai-gemina, doctor Mareo Avellaneda. 
GMÜZAMIBNTÓ 
» Pagado aiañartíi- tendrá lugar en la iglesia 
icio las C.'alatravas la ceremonia del cruza-
miento de los Sres. D. JUÍUI, D , Luis y don 
Serapio del Aká-zar y B o c a de Togores, Já-
;ÍUS de los marqueses do Peñafuente ; Jos dos 
?priuiero? serán cruzados eaballcK» en la Or-
nen mil i tar de A l e á n t á r a ; el tercero, en la de 
i a l a t r a v a . 
PALKSaíMIMMIÚS 
E n . la 
^Dios en Talavera de la Re ina , D . A l v a r o Gor- 1 
« a Prieto, j ienuano del s e ñ o r marqués de i 
AShpeemas, á quien, lo mismo que á toda, su ' 
t i i s í inguida farnilia, liacemos presente nuestro i 
p é s a m e m á s sentido. 
"~ÍVl1 ^ er íii lia l a l l c e ldó el abogada 
Lni s M i ñ a m b r e s Feriráude/:. 
.Ivnvíamos nnestro ptemae á - s a f a m i ü a . 
POR TEIiKSRAS1© 
TÍ» Hego<la. 
V I E K A 23. 
A iíis OÍ lee de iíi en aña na, -ba ll ígádo oí K a i -
ser, Ib recibido en la estación -por-el Em-
peraioi: Francifi-o José, el Arclñduque herede-
ro, ei Juque «de Cajnberhi-nd, el Gobierno, auto-
L O S ymti&Atam 
l'jütí afcítmlbres í!smíirn*íiisfcatí son: 
Albacete, D . Dáaiaso Mores; Almería, '¿km 
Loreriíiü GaiUmlu; Bdíiteélona, th.-«i Juan Ro-
soli: Barges, dxm. Aw-tonio. - -Martínez - del 
C:impo y D , l't-detieo E©beva«ría-; Cáee-.ífas, 
D. Antimiu Muñez Chíiv^es; Cañabais, úon 
A-írtonio Iz-fjtm'rdo Vé-lez; Ca¿teUóu,, marqués 
¡de Rozatejo; L'iud-ad Real, D. Ramón Gas-
[ set y D. José Cendreros; La Corana, don 
| IVaneásto Prieto Mera: Cuenca, D. Arturo 
Ballestei'os; Granad», D . Fede-.-ico Gut ié t rez; 
? Guadala.ja-ra, D. Juan Ranero, D . Joan Pérez 
i Caballero y D . San-tos López Pelegrm; Gni-
¡ púzcoa, Sr^s. Resigifo y Romero: í lnese», <lan 
i Celestino Arris'ñán, D . Mai'itmo Eseuef y don 
| José Almazara: Lórivva, D. José An-gelet-: L u -
' gó, D. Pegei'fco Pardo Bíeioionte; Madrid, áon 
i Juan Ortueta; Málaga, 1>. Eduartlo Ctiaten 
(Lknübar t : Murcia, D . Tcanás Maestre; Oren-
se, D. Clemente Alvi-ra: Patencia, D . 'Enrique 
A & a ; Saíamanca, D . ^'ieolirs Oliva: Santan-
der. D . Enrique P i c ó : SegoVia, I ) . Kaimundo 
Ruiz de la Torre y D . Ife-uriano msdxss&zi So-
| ¡ráa, -D. J esé Par rés : Tiwagosia, D. José Bar-
De viaje. 
ma, por Alicante; «onde de Villamonte, por pto-n{ii.ew)n. n i s t is^ndieron los suyos las que j 
Castellón: marques de Laurencio, por Córdo-j J^-J. ja mañana trabajaron. 
ba; Muñoz (D. Buenaventura), por Toledo, y i Hoy, ios obreros ten ían acordado entre-j Ha llegado, procedente de Palma ele M 
rc-a, el general Luqu-e, y de Madrid • % Cu-. tó-íar, pgr la Academia de Ciein-iMS Esac- igar los re-n-esentantes del Fomento del i Ho c
tas. 
tm&BfiBA ><)< 
ÍDOÍÍ iíi*iift8 Bahía. 
It-arte. 
J A Í M L S T A S 
Marqués de- N'essolla, Polo y Peyrolón 
M N R U E 1> A 
Sauz. 
K K O I O X A L I S T A S 
j T r á b a l o Nacional, las bases aprobadas en el j m a r q u é s de Marianao. 
I rnítin de ayer, rüsp-ccto á la demanda de la j ^ 
i jornada de t r á b a l o do nueve horas, y el au- i 
j mente- del . 40 por 100 en el trabajo á des-j 
> tajo. La eontéstación debía aguardarse en 
i un plazo prná^ncta! , espirado vcI ctial, s in! 
-' recibir contestación sati t í tactoria, se hubiera i 
. ¡ d e í l a r a d o ¡a huelga. 
y ! Per eso,- esta reps-ntiu-a d-e -!aracién ha o 
gorprendido á mucíioa, contribuyeudo gran-
Ab 
|djemeoíe á que el ambiente no sea propicio, [ POR C O B R R O . ,. 
Sres. Fardas, Sedó, Soler v Marcb, RabtjiaJ y poco el en tus iasmé, pnes la mayer í a de los \ El domingo inauguróse en este pueblo t i 
SSM v wíai'oüés di» Abellal 1 obreros piciisau- que ia huelga se ha preci- 1 lot.ai M Círculo católico, amplio y herww.-» 
i pitado imprudentemente. A ñká 
HESWHmmAS- 1 En vista de las circunstancias, el gotoer-J Sí,?f' . v ,, . r , - - r. , " 
' nader -civil lía .suspendido su anublado vía- ! VaUadohd • vino a Rueda, en M , ^ 
: je á Madrid. : tomovil de t>.. Antonio trimeno Bayóu, y ^ 
i A ú l t i m a ' hora se han sumado al paro j su compañía, el Eminentísimo Cardenal Oos, 
I dos tábn'ja-s m á s : una de la barriada de ' A esperarle acudieron los niños de las M 
\ «ans , y otra de Ho-tafranch-s. cuelas con sus profesores, las autoridades » 
La Benemér i t a cont inúa vigilando, en pa. f un público nnmeioso. 
Juney, Landeía y Romero. 
R-15PÜBMCANOS 
Cobos, Labra y Moles. 
1 .\ BJñFMN ilMEN TES 
Crquijo (D. J . M . ) , marqués de Santana, i trullas, 
marqués de Alba-ida, conde de San Diego, Cor- ¡ Los fabricante 
tasar. Can-acido. Gómez v Ocaña. 
| e  r orre mee textiles han visitado al 1 }a, donde pni]¡0 apT.eciar ]os adelantos ^ 
•gobernador, mam e s t á n l e <ine cu «u sen-• J Jn K u e J a . p o r l a s & f ^ 
t i r , los mismos obreros son opuiístoe a ¡a- 1 ' 1 \ . 
I u„„ , „¿ i Jan ei Clero y -la Asociación de las B n a , 
Su Eminencia dirigióse á la iglesia parr©. 
ú Kaisei- y e l E n t r a d o r , ! T>- Antonio Royo Viftsajtwa; Zamora, don 
á la residineis Real, efife© 3P«wieisco Oavoía, MbBftfe y a s rago» i . tkfa 
« d a d » » y personalidades a u s t t i a e a í . 
M -deseeoder del v a g ó n , -abeauáronse -efastva- j c'eUs; Vaüonfeíft, D . Cariáis ' í 'estqr; Valladoli-i , 
mente dos veces 1 
marchando ambos 
las aeíanmeione-á de l a muchedumbre estaciona-! Antonio Motos.. 
•n1?!". ?ntreS<» ^ a h n a á-1(ia m el trayoeto. | Unáverstda-áest 
« 1 ^ . — . . .^ = Oranada , Rodriguéis SjW'eavúlo (1 >. J n s ú ) : 
Oviedo. Canellas (D. Fesseam); 'Secrlk. Pagcs 
i V I E K A 23, j (D. F r a i T c i ^ o ) . y M a i l r i ^ Sáw'hw! O e a ñ a (deei 
| El JKitpíera^-ar: de Ale inuaia lm recibido esta J o s é ) . 
; i i i í í ñ j a t i i á ] ..-i,de de Bcrchtold. -Sociedades .Bwwótoeca*: 
•lía ¡1011er ikd K Ü Í ^ Í , se ¡Ki celebrado un ai- | 
i irnKT^» m el palacio imjHM-ial de ^ÉMfin&aím ? 
Conde de Villamonte. 
huelga. 
Loe carji interos. j diaria. 
• • •• , . . •, • Por la tarde edebróse la solemne .fia**, 
t i l coaflicto planteado, por los carpinteros : • , , , • , **V01* 
xui w ^ H f v v v j «*"^ i „ÍÍ.,;;„„ anunciada en el imevo local del Circulo esAM 
.sigue sin variar en lo mas mínimo. i . , . , . -, • LaiG-
Los huelguistas han adoptado una aeti- el (lue ^ w » ^das las mst-itucunt^ 
tud ds g-ran • intransigencia, no aceptando • hlmles. ^ 
nada de lo que proponen los patrones. I Presidió el acto el Eminentísimo ' señor 'CM 
MS E L E X T l í A X J E m ) 1 c tenal-Ar^bispó. ^ 
i M sacerdote br. buntander, como hijo ^ 
. .. Oficiales l icr ides . i Rueda, liizo...uso. de la...pa-].abra muy ú o e g M 
PALERMO- 23. ¡teniente, saludando á su. Eminencia, por m 
Motivada- por el reparte de sceorrOj á • honra que dispensaba al Círculo católico, y 
unos obrero» huelguistas, se ha declarado j después abogó por la unión de los eatójjcds 
la huelga general, orig}aiándoa¿- sangrientas í eon j¿ que se consiguen los tfiíinfos, terad' 
reyertas, en las que han resultado^ varios \ Rñn.do ¿on un hermoso himno á Ja aericuf 
heridos, figurando- entre estos dos oíiwales. ! 
R.diriéndose ayer el jete de! Gobierno 
ó la permanencia en filas dé los soldados 
de cuota, manifestó que es, en efecto, asunto 
que tiene gran transcendencia, y que si el 
Ceasejo de mañana tayies tiempo, t ra tar ía 
del ásuíit©. 
L O Q U E M i M G E N E l * A L E O H A G r E 
- Ajm-. se «eerearon a l aninistio de la Gue-
rra algunos periodistas y -Je -kiter-rogaron acer-
ca '¿ib la veracidad de la noticia dad-a }>ur va-
írios |>eriódico;s -de que un soldado de cuota, 
hijo de MM ex aninaet-ro libeial de la, úlívan.i si-
taáeeién, y . al cual coirespondió i r á Ceuta, fué 
traádadaijo, á poce de llegar, á Africa, para 
otio CHUJIIUO, con lo que se consigo-ió que pres-
tase sos éervieioé en Ma-étád y «» i ib ras* de las 
pe-n-aíi-.-adiís de ca*npa-ña. 
'Ei general Ecbagüe asiígu-ró temi-nawítemwi- j 
te á kcs peitedistas que si tal hecho ocurrió i «W-VĴ -I*» -VU.ÍO.CO v , ^ « w ^ i y, 
no pudo .ser detfde que él está al Mote del \ Barce'o-na estuvieron hoy en huelga 1.900 j 
mirnsteiio, porque desde .que es m stro no j c h r é r o B dsv la industria texti l , 
se -ba tras-la-da-do «ojdado alguvto de taot-a, «son • 
-ks que ba sido siempre s-mnaorenh- rigorista?' % 
» A T O í » O E t C i A L E S 
E n el Ministerio de lá GdJ>ernaéión, se 
tiene noticia dií que en Oviedo hay entre 
los mineros alguna 
á la huelga; per 
éeta, 
tura, poniendo de relieve que los obreros 
campo son los que ven más de eeréa las ma-
ravillas de Dios Creador. .. 
Habló luego el notable abogado, del Esta-
una" agi tac ión" y teni íencia i do, de Valladolid, Jñjo también de este pm-
ro, por ab e ra, no se inició | ble, D. Antonio Gimen© Bayón, disertaádo 
con gran acierto y elegante- estiló sobre la 
* | ••Diferencia entre, la F i lan t rop ía y la Can; 
Notii&iás ofir-iales dan cuenta de que en ' 
gandista de la A. C. N . D. Martín dé Asña, 
M q-ue sean en tanto núme-ro, se debe 3. j quien dijo acudía á este acto por no - haber-
las eeaecio-nes hechas sobre ellos, durante r podido hacerlo el Sr. Requcjo, saludahóo en 
, .la úl t ima noe-he. [nombre de los propagandistas á" sn-- EMineji. 
basta tai pímto, que, a tmz ser nmmnfM, j j ^ g .^traaos signen creyende que ao Se da y á todos Jos católicos de Rueda: • 
huso i-neorpoi-asse -a los wciuías oe ^ t a .eia- u. .gará á la huelga general. Hab ló Jnesro de Ja labor de Ja" A . C . ^ de 
se perteiiecientes a tm batallona de Léou y ¡ ©L orden ha sido completo, y ^ previ- j p m Es ña de relieve la ^ j 
M Rey que m ^ mo con sus Cuerpos a j s i to ^ « « ^ f L ^ f ^ tesea'revolución de la Iglesia en el orden L 
eannpana, s m que se quedaron m esta emte- j to-Sojeneu. oe p iecucunes . cpecialmente eoólbat}6 3os pt!niieiüSüS eri.ores ^ 
Inka-rogaio también sobre lo que r en-, . j nados de Jiaberse olvidado Jas enséñanos di-
^ "* vinas, y expuso cuáles son los remedios pa-
i r a acabar con el individualismo y el soeia* 
don 
suba res^dvor en la petioióii hecha por -varios i 
fDaárfes de soldados de cuota, n^pomEó el ge- i 
penal que leyó ío qae sobre el asunto opina la ! 
P m w a ds to -os lo- matices poiític-os, en pro y | 
«a- contra de qwe" regresen' los sohiados de f Señoi^s opositores á Jas plazas de pro-
cuota. | fesores de ásCenso y especial de Taquigrafía, 
A la Sección respectiva lie pedido luforme j vaf.ant,tói respeelivamente. en las Escuelas I n -
pam doeusmntarme; -drspués. pasó la petieión \ Rustríales de Madrid v Valencia, se servirán 
lisino. 
Hizo resaltar las figuras de los grandes so-
ciólogos contemporáneos, dedicando hernjoso? 
párrafos á Su Santidad León X I I I , y á sn 
precursor, Ketteler. 
Los grandes problemas—dijo—¡que lioy 
al Consejo de Est-atio. dietaniínando^la -Comí- leor,oa-rrir... eL-día- .15. de A b r i l próximo, á las existen en las' sociedades corrompidas y 
sáóñ tiemsanenfet pero la índole '^y a smúo | tres áe-la t & v ^ á la Eseaeia. Kormal de Maes- ateas, como una viva protesta y - una. ame-
-haeían cmiven-íe'nte se viera en pialo. 
Cuando tenga dletámenes' llevaré -e-J' asunto 
á Consejo de m i n i ^ r i K , y allí 'verenios !o que ŝ .. ;. 
tros de esta corte San Bernardo, 80, á fin de ¡ naza continua contra el progreso sin' Dios, 
dar comienzo á los ejercicios, advirtiéndose ¡ es necesario resolverlos, retrocediendo e1" «a-
íaS:aífi^..4M.--.s.eñaUidp-.--M-''a1:ia---,pi-e-:[mino recorrido y buscando .la J u a aJJí donde 
le. di-chas .opositores estará á dispo-Viinicamentc encuentra su origen.,. ., . 
E L I ^ L E M ) »>K!, r o N S K - K ) l>E í ^ / T A i m U i ^ u p d é éstos 
. "" " • " , ' ' . expresada Escuela, , - - . 
fmjM>rtitiite acaemo . 
íÁydi tarde ><- -reunió el pleíio' del Consejó'! 
de J&tadoí pnsíid-iéiidolo el duque de Mandas. | 
AI peaerse á discusión el asunto relativo al l 
acuerdo UmfSo. por la Comisión j ierraanente | 
ros-yiecto á. IOK soldados de cuota, el Sr. Besa- \ 
da pronníi'ctó un razonado disenrso, é e i m - : 
éa r̂n "-o e l - diefomen de la mencionada Comi-1 
s-iÓn, y que propone el licénciamiento arno^a-1 
to de, los p-psmm. - . , . . i 
E l Sr. Cd-Kfcázar, qtie se proponía apw-ar -na 
i>E C E U T A 
ÍSt geMe«»] M a r i n a . 
C M í T A 2 Si-
smo i-evolucíonario., cW-ratisíad. «ee-, 
i mal thuarianismo,. etc., desapareeéu-por taed» 
j del sindicalismo. cristiano, del trabajo,, d̂el 
! ahorro, de lá mutua cooperación, de las iiis-
j-tituciones previsoras del porveniC; basadas 
• en- la moral de Cristo, que quiere mejorar' 
presente, no tan sólo derruirlo, que (¡s obr» 
de salvajes y de bárbaros, asóla ' le que eí 
trabajo de todos los tiempos y edades le-
vantó con ti tánico esfuerzo.. 
•Luego, ei saeer.iote D. Felipe Gianeao B** 
yón dirigió la palabra á los obreros, dieiéu-. 
doles que -debían reunirse allí, no -taai-.sólo le*' po«i» apoyar MH • * ¿ .i.¿ eineo de la tarde lleo'd en el V ' " " ^ " ^ - r - -
voto partieular, •ám&.ó, ante los eontmiden-1 en;c;m' ^ . ¿ t a l u ñ a " - el alto emisa r io , g e - N 1 ^ d« trranfo, sino también los de combad 
tes 'razon-amaentos del S r , Besada. I xier-al Marina, que se aloja en la Coniandan-
E l -i»forffie de ía Co l i s ión fué aprobado \ eia Mil i ta r . 
me unanimidad. 
t Attdieiic4« «le ñ» StuttidatL 
ROMA 23. 
B l Pont-fdee ha recibido á la oíteialidad y 
©sperá-banle en e l muelle, el general Me-
I naeiio, y los Jefes y oficiales de la gnarni-
' eíón. 
Hoy salo para Te tuán . 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Teiegrafía el ^eomandaíite general: . 
Vapor ''Oa-naW-jas", que recaló en Arei-la 
esta mañana , desembarcó dos oficiales, y 142 
halla anclada en el puerto de Ñapóles, con-
versando ©un ellos afablemente y dándoles la 
bendición. 
— E l Rey de I ta l ia ma rehará mañana pa ra 
"Vencda, donde se entrevistará con el Em-
perador de Alemania. 
•Es muy prematura la oeticia dada por 
para que la obra sea próspera y duradera. 
Por último, -Su Eminencia, con patentóle» 
frases, alentó á los obreros á cout-kruar el ea-i 
mino emprendido, siendo enktsiá&ticamtait*; 
aclamado. 
Todos los oradores fueron muy aplaudido® 
Bu E-íninencia regresó poco despüés a la ca-
pital, en el automóvil de D. Antonio Gitoei»» 
j Bayón. 
j De 'la fiesta quedará siempre en R ueda «n re« 
i euerdo gratísimo., •' -, 
- ' ' - - $'-•••] 
32-3-19. 
imr el mal estado del mar y refugiarse el j 
barco en Tánger , de donde regresa rá al ' 
amanecer yara oontinuar desembarco y em-
bareo ¿eí resto de los licenciadea de aque-
lla -guarnic ión, si i>er®iste la mejora del 
tiempo: 
La eomoañía de Zapadores de Areila, es- S U M A B I O D E L t»lA 2» 
para Ja celebración del próximo Consistorio.,; é l ( ^ Y m ¡ 1)ara continuar luego á po- ""ento de la sentencia dictaba por l a & a h M * 
Turehi. j sición Buisa tCuesta 'Colcrada), desde don- lo Contencioso-A-dhiiii-i&trativo é d 
• — • — 1 " • I de dedíeans^ á eons-truc-ci-ón puente y blocao Supremo, con fecha 28 de Febrero último, e» 
i ©obre Hasef. ] el pleito en única instancia miare D...I¿sa»^M 
i Desde Sidi Aomar Gai-tón, han sido ea- i Saraiesrui y ' Amado, demandan-te. v la i * 
I ñonsados aduares enemigos. • ! tónstración general del Estado, domandab%; 
I foin m * { sobre conlinmK-ién ó revocación de Ja Real < * 
B85*'m) | den de este ministerio, de' 9 dé Enero del ano 
Eeta mañana - el i»aisaao Rafael Muñoz j próximo pasado, v por cuya seutenoia se. a-b-
¡ Iveiva -atentó .contra su. vida, t i r á n d o s e des- ¡ S10í&ive á ]a AdmiastraciÓJi general del ÍSSatím 
de Horcas Coloradas r produciéndose Ja;--e }«, L u a n d a deducida, 
-muerte. • ¡ 
Ksjta mañana , por sorpresa, como hab í an j É l - m ó v i l fué una rntemiedad crónica. ] ADMINISTRACIÓN CBNTBAL 
prometido hacerlo, ios obreros del arte tex- { Sin más novedad. Gracia y Justicia.—Direccióu general de letS 
t i l diíJ&Iararou la huelga, no acudiendo a l | BES^ÉÍ Q&ÜV*. \ Registros v del Notar iado.—Reladón de lass 
t ^ i j j , ó abandonándo lo los que hab ían j m ^ comisari<> daeueuta de haber lie- | rC*oluciuiies sebee N ü t a i ^ _ adoptada 
No ebstaate. .parece que no 
te i i a m la huelga, que no ha sido 
mente acogida, y mucho menos con entu-
siá.»ráo, 
Cuando hoy fueron á entrar en la¿ fá- i , A.. ^ i , ^ « . « i J . i en el de le tuan, no ocurre novedad, •bricaa situadas en las barriadas d e: San An- ' 
drás y San Mar t ín , los eperari-os que t r a - í m, , i . , r 
-o-
E X B A R C E L O N A 
-Los del arte textil . 
BARCELONA 23. 
Jefe. | Hacienda.—Dirección general de lo Coutea* 
Tanto &a esta plaza y su t e m t w t o como j ^ j , , Estado.-íResolv-ieii'..b e x p e i ü e n t ^ 
instrnídos en yirt-ud de instancias; solieyfcaudfi 
bajan en ellas, fueron advertidos por una 
Comisrón, que iba recorriendo las fábricas. I 
da que la huelga había sido acordada para I 
boy. 
'Esto soriprenái*) á todos, pues aun euan-
dé el Comité había manifestado en diversos ! 




| exención del impuesto que grava los bienes d^ 
j las personas jurídicas. . • 
j ImtrtKciÓ» pública.—Sub^c-Kefcarím—^Rcg^ 
] tro general de ia Propiedad Í!tteleefcual.--Coai. 
i elusión de la relación de obras iusseritas csit 
| esto Registro general durante e l cuarto t « - j 
' mesívé dd año próximo pasado. 
Fomento.—Dirección general de Obrets inr-
blicas. — Ferrocarriles. — DisiKHHeñdo que e 
sorpresa, nadie, ni los mismos obreros, BARCELONA 23. 21 30 
creían que la declaración irodía estar tan Esta , tarde se ha cometido un robo eu 
próxima. , , . -ía casa que en la barriada de Gracia habi-i día 28 del actual se celebre la subasta par» 
ám los obreros, si a oponer ta el concejal de este Ayuntamiento señor 
Pús t e r . 
Los ladrones se llevaron 1.000 pesetas en 
billetes del Banco y algunas alhajas . y ro-
la adjudicación de eoncesióii del f e n w a r r d 
eecandario «311 garant ía de interés por el t e -
tado de t'','useo á Cií'uoutes. 
Los estudiHHtes de E a r m a c i H . 
POS XELBSBáVO 
F A & I A S \ 
H a n aalWo para el M e d i o d í a de Franc ia . 
Sevilla, 0 \ ueta GkSaúM (X). J o s é ) . 
L O S S B X A C H ) » ! * » V>E%ti)<_1{A 1 VS 
LUÍ senadot-üs deit!ÓerafJa& elegidos ayer yon 
! js .sisruientes: 
ÍL Alvaro de Murga y su hi ja Matta, r pa- 'it;,: - , « . .«BC • 
vt i - : ; \ A. -JS. 
ta vij-itado G.<iu 
. - • w . ^ a :a8 |5iá^©; maseqaés da S a m a M a r í a , por P o u t e - ¡ ^iias 
i r ó m , ; Srgé, 0»r«'» B a J » , Ab'fteo SmwcdPa T! . Por 
comentario alguno, dieron l a vuelta, regre-
sando á s u s c a s a s ; otros , no obstante, insis-
t ieron en penetra-r en los talleres. 
L a vigi laneia h a sido re for i íada en am-
bas barriadas de S a n A n d r é s y S a n ' M a r t í n , i 
para ev i tar cualquier c o a c c i ó n que los huel- ' 
g u í e l a s pudieran pretender. A ¡ lesar de haber corrido rumores ase-
T r e s f á b r i e a s d e l a barr iada de S a n tan- jgurando que los estudiantes de F a r m a c i a 
der h a n tenido qiK susi>endi,sr sus t r a b a - ¡do esta Univers idad no a c u d i r í a n á las a u -
jori. per n o contar eou )>ersonal. las. para protestar del establecimiento de 
H a s t a ahora , las f á b r i c a s de ambas b a - ; farmacias corporativas, el rumor no se lia 
rr iadas , á las qu-e afecta la huelga, suman |c-ouiirmado. 7 loa estudiantes aeudieroa á 
ei n ú m e r o de doce, e l e v á n d o s e los h ü e l g u i s - (las clases. 
^ T o d a ^ t a s f á b r i e a s . lo son de tejidos 6 \ ™ ^ 1 ^ ^ 
> üiiadOK, ias de otras industr ias han eonti- ; H a amainado e l temporal , habiendo reeo- j ilflu.-rt _ TrfmWla 9^ j i o «eldadísí número 
nuado, a b u l t a s dorante todo e l d ía . ibrado el mar ¿a habi tual t ranqui l idad . 7 f * a ¿ r l A t ™ ^ ' ¿ f T J ^ w - a ^ W * - í 
A pr imera b o m de la U r d e , un numeroso : Procedentes de P a l m a entraron hoy en I ^ ba s u í n d o i ^ - a * a U ^ ' . 
i grupo de mujeres de obreros recorr lemn Ituítt* mi«.rt.o.*! - tu im^ v v 1̂ •• E l mimst-ro de l a L ú e r r a mamnes-w « 
tki l a C á m a r a de los Coumnes. 
LONDRES 
«Msidéate del Cuusejo. eoutéstando » ln j 
imitas que te han sido hechas ee la C á a m ^ « « 
, . .. -r\: .Z—..Ur-o ult-l*" 
K l S r . Gasarés por H Utó-ou- i th id d . « « ü ' f * ^ * * 3 ffb,ricatí- i n s t a n d o á QWB las aban-1 D e l a r e g i ó n se reciben noticias dando ¡ ul i t i í i lss <P** *e ^ n negado ó p r ^ . - -
t . / ' 1 L t t t^ iMdad d o b a n - j donaran a les obreros que- se hallaban en ¡ c u e n t a de destrozos nrodacidos por el t em- ! cu •^lonaitiad^- * ^ - « ' 1 - ^ ' 1" hm h l " 
:onsigui6u<iolo. 
le i 
se hallaban e  (cuenta e estrozos pro uci ot 
j l ioral que h a reinado estos d í a s , 
l ^ b a r r ^ a - s ^e 1 E n l a carretera de Sctmanat el h u r a c á n 
..estar se i f i f* 
ntóalidades, lo baii 
ral k •eilmfo orden de i t ieon^'1*" 
MADRID. Año IV. Nóm. «71^ E L O E S A T E : M a r t a » 2 4 d e M a n o d e 1 ^ 1 4 
D é b i l e s c o n v a l e c i e n t e s 
tomad V I N O O N A 
teuca táene por úr>ifs* objeto tíostudiav KJS íte-
• 
•*'jEf 'praotetie útel Consejo» caatestaíido i -
—-Laa ¿D»te?K5ci«:»?iísí 'íadío? pea* «íl Gobie«HJ '«o 
'.>;.J.:; <jnca¡mina¡da¿u m aiuebo á-ueius, á l& con* 
^rrifaía <fel Ctetar, sino -ta» eólo á k |>rotwe-ióu 
íie loe ándadwwe paeiíioes y <íe tos ifefxjsikfe 
,{f, ancas y Braaicioiies, para, que éstos no ou-
íjafi en jwxter tas revoltosos. 
[Hites ktrf-raaaoiwe -ban « d o -aial hiterpreta-
•^as; b u¡it>mt> gjor nl^ún <|Utí otro geiteval, qiifc 
por uo potos olút'awK; pwo, ifesiieelm, pu?' l'oi'-
Uanv. para todos», 'hi equivoíaeióa, 1K«I vuelto 
fes ¿ate-es^á^ á ocapar KIS puestos, volviendo 
••la disdpJrja á SÜ ixurnialidiuL 
Hablü á oontiuoairión ei Sr. Baltour. At-la-
que tasuitwtn; en toda su mtí^riiííid -his 
insteacamMtí qas Isa á st»» «.Hjrí'eliytor'a-
rf'.ií-. 
'-'•H-attea^MMitófe» t w u «if. JA p«Jabt« varioé übe-
'ralerf iffiáit!, diTi^eiido sfráii-d«B CMíüiíras á la 
^>osk-.ióu, á la que SOUMO 'áe oaípeñaiv* 
provocar la gueara civil. 
í^reseatad** unu «.«"des- ilW oía, 'iu oepewfii 
*1 Gobiísfco. ijHéda Joííohaéa en fotaeioB or-
<íh; ;-.::"-KU 
múa. asistteBdo 1» Santa He:-m andad d^l 
Refugio. 
^ C«¡atrava¿.—A las ooüe y media. Misa de 
C'oai.uniójj, y cont inúan .seguidau.csiiu \o¿ 
Ejercicios de \a~ Trece Martts ¿ San An-
toaio. 
G'óugoras..—A ÍAS OMCC, t a n t i a ú a n los 
f r e c é Martes de San Antonio. 
««ut.fsi.um Cristo de San Ghiéa.—Siguen 
ío¿ lUjercíck-s de Ctiarasma., predieand*! don 
Manuel Bcld». 
Congregación dtt Nuesira Seuora 0^1 Bnen 
Consejo y San Luis Gonssaga (Storrilla. 5 jr 
7) .~-Hoy, a ]*< tifét ás la tarde, en los 
Luisfes, lian comenzado Io& h'jeivk-ios espi-
rituales para Io¿ Conv regantes de Noíjslva 
S nura del B««r Cua^-jo y de San Luis 
Gonííiiga, OÍI saíosi de la í rongiv^ación. 
Qu-i-dan ÍÍ!vitados -los CiyitjTeg^Bte;* atwí-
áSoos, 
Capitia del Ave María.—A las on-. •. Misa. 
Ri*iario y comida á 40 mujeres pobres. 
Aa-oración NOcturna.—-Turno: Sao Ka-
ÜMHI Xonuato. 
V?» Cfefefte. 
Conttrilian kjs anunreíados. 
fc-n te), iglesaa Catedral da rá p-rki-cipio va.-
^ario m a ñ a n a nna Santa Misión, que predi-
carán los revwendos padres de la Compa-
ñía de Jesü^. JO'sé María To r ro iv y l/Uts Ro-
•iriguea. 
Todas "¡as lardea, á las seis, se r«2a,.rá oí 
Sa:ito Ro.-uiio; hab rá después P lá t ica doc-
trina!, cauto d i la Letaufa. Señor arr-ip^ra-
tiáe-- -. s»c-rmou moral y ealmo Mfeerere. 
(Kote periéaiéo se publica can censterm «ele-
viástica.) 
¡ m m o í ífltsiifliiEi Eaisiiisiitiis 
E 
S e r v i c i o t e l e g ^ á f i e o 
:: SERVICIO :: 
TELEGRÁniO 
'hJS Xerrncitrvil liispaiio-fraufós. 
PARIS 'i-'-
La,Oámaira de Uipotados Ua adoptado un 
proyecto de ley aprobando la pmkmgaAiion 
d^rfer rocarvi l San Sebastian á 'la frou-
tei'a francesa, basta la estación de Henda-
• ..ya. y la eonstrocción de un puente sobre el 
• Bjdasoa.. 
1 v También ha aprobado el convenio concer-
tado el S de Octubre de 1918 f^t re la Com-
Tíañía del ferrocarril á San Sebastián a, la 
; frontera fraaicesa. y la Compañía frá&Cé&á 
dí-l Mediodía para la construcción y explo-
ración de dieba iHX>longación. 
De >laTroeco«. 
:y . . ... PARl'S S«. 
—Le Petit Joarnar ' ü k e «\*B los uropósi-
y métodos franceses en Marruecos han 
. w&Jo' sinceramente comprendidos por BSepá-
i-jSa, y que la política de dicha nación se com-
.pe.netra con la seguida .por el- g¿%eral Lyau-
tey. 
T O — 
LOS ESTUDIANTES DE FARMACIA 
0-' 
Los es-lndiantes de Farmacia de las Uni-
versidades d<e Madrid, Barcelona, Santiago 
de Compostela y Granada, se han declara-
do en bu-.iga, por considerar que las anto-
ridades no exigen e! exacto cnmpí-iniicnto de 
Tas leyes que regulan el ejercicio de % pro-, 
íesión á. que quieren dedicarse. 
• Razonando «1 pór qué de arti actitud, d i -
©e?i ios iinelguistas: 
*St cuando concluyamos la carrera c u a l -
, í n i e r a puede" tcaicr" farmacia, ¿para qu-i es-
t r td iar? SrVTjando atíá-beTn^s''a carrera va-' 
*"'#«o¿"á qñeda r reducidos á ser rogent ía , con 
f^tíSOO ó S-.OOO" pesetas' de süéMo, mientras 
•/••t#l dueño, sin haber eistudiado, gana miles 
.de dures, ¿para q u í estudiar? Dé escribieo.-
wte,. ó eai• cualqui'.-r otra colocacon. que no 
»es.igc estudios, se gana más , y no és<3á.n ex-
.. puestos á i r á la e á r t f l por cualquier equi-
vocarión que tengan los dependientes, que 
•1 que explora elnegocio le i>onga al ser v i -
cic de la farmacia. 
Sei>amos do una vez á qué atenemos, y 
:;.*espuás veremos si nos conv.iene estudiar 
• 6 no." 
Los profesores de Farmacia; los farma-
• «étrticos en ejercicio, y los padres dn-. los 
•lumuc-s. prestan su apoyo á la resolución 
\ toma da. 
¿No se podr ía hacer que desapari zean 
los motivos que lian originada este <un-
dicto? 
E N E L S E M I N A R I O 
Nue*>tr« Ohra <?« provii»í ia*. 
Además dt- laíí aiócesis dw Almería , Te-
ruel, Lér ida . Cádiz y Calahorra, quedará en 
breve organizado el Fomento de Vocaciones 
Ek;lesiásticas. do acuerdo cóñ los reverendí -
simos Preladds respectivos, en Ciudad Real, 
por el M. l Sr D RIToy Gonüálea, 'janonigo 
y liscai de la diócesis; en Huesca, .por el 
M- í. Sr. D. Higihio Lasala, canónigo y rec-
tor de! Seminario; en Tarazona, por el muy 
L Sr. D Antonio Romano, penitenciario; en 
BarbasUo. por «I M 1. Sr. D. Joan 
Casíelló. vicerrector del Seminario; en 
Oi - iue la . por el M. \. Sr. D. Gaspar Ar-
chent, doctoral: en Córdoba, por ol muy 
l . Sr. D. Marcial .López Criado, lectoral; en 
Badajoz, por el Sr. D. Juan F. Fe rnández 
Sánchez Solana; «n Salamanca, por el señor 
D Carlos del Rio Cortés , vicerrector; en 
Sevilla, por e! Sr. D. José Avila, rector del 
Seminario. 
Limosna pura los senuiiaristas pobres. 
Donalivos: Suma anterior, 3.439,70 pese-
tas. Señora doña Inés Pateruiua de Vaien-
;chana, cinco pesetas; en un periódico, 20. 
TotaL 2.4S4.7(1 pos :tas. 
Suscripción anual: Suma anieriur, ".009 
¡pesetas anuales. Señora viuda de Gómez 
i Acebo. 60 pesetas anuales. Total , ;'..669 pe-
; setas anuales. 
Coros: Suma anterior, '¿h cocos. Segundo 
coro de la señora doña Francisca Soria. 
jviuda de Montesinos. Tota!, 20 coro*. 
' Se suplican donativos para tan importan., 
te Obra, que pueden remitirse a la señora 
i de Lamaiva, Belén, 19, ó á la señora eoude-
1 sa del Víüli Arena!, 22, Madrid. 
ínsrripeioMes para la Academia prepa-
ra* oti». 
| Los niños (juta deseen ingresar en el curso 
• próximo en el Seminario y prepararse du-
;mnte. el verano en la Academia gratuita del 
Fomento da Vocaciones pueden dar sus nom-
¡bres al di rector de la Academia, D. Manuel 
¡López, profesor d-íl Seminario, en el Semi-
inario Conciliar, éalte do San Buenaventura. 
--Son láS lorjore.s aguas alcalinas Vieby-
Hopital í^b tc iuago) . VichysCélestins (ri-
i ñ o n e s ) , Vichy-Grande-Grille ( h ígado ) . 
1 . . Revisión de \A causa. 
i ZARAGOZA 23. 
Hoy ha comenzado en la Audiencia la re-
visión por nuevo Jurado de !a causa de! 
Crimen llamado de ' la plancha". 
La procesada, Vicenta Miilán. que fue ab-
isuelta en la vista anterior, es acusada de 
I parricidio, por acusársele dr !n muerte Se 
se marido. 
Vicenta ha declarado, (pie sa esposo ¡a 
jma'trataba con frecuencia y que muchas ve-
cOá la ¡nneeazó "de muerte. 
La procesada añade que era tan horrible 
ie! mfedo que t en ía a su marido, que una 
noche decidió matarle con uua plancha. 
; Cuando estaba durmiendo, se acercó á ía 
cama de su marido, y a tándo le con varias 
I cuerdas para que no pudiera defenderse, le 
jdescargó varios golpes coa una plancha en 
la cabeza, de jándole muerto. 
i Durante el interrogatorio Vicenta no cesa 
¡de llorar. 
| A tsta causa, qne ha despertado grandisi-
ímo interés , asist ió numerohisimo público 
Don Julio Duri l lo detiende á la procesada. 
VA í íobernailnr a Madrid. 
VALENCIA 2S. 
Kn el tren teorféo de hoy viaja el goberna-
dor civil de esta provincia, que va á Ma-
jdrid, según se dice, con motivo de los dis-
| gustos habidos con las elecciones de sena-
dores. 
Los alumnos de IngeHieros. Cooseésett^iHS 
del temporal. 
BILBAO 23. 
Han regresado en el expreso los alumno:; 
ido Ingenieros industriales que estudian el 
ú l t imo curso, los cuales realizaron una visi-
¡ta de inspección á las fábricas de Cata luña , 
jacomnañados de sus profesores. 
| —'El temporal ha amainado algo, pero la 
¡marejada obligó á los vapores españolas 
"Mar Bál t ico" y "Cervantes" y al a lemán 
;"Sirhis", que habían salido, á refugiarse en 
!el puerto, por correr verdadero peligro, 
í —Aumenta- la miseria de los pescadores 
jen toda la costa, por verse obligados desde 
haee dos semanas á no poder ejercer su in-
dustriM. 
l íe aviación. 
- CASTLLLOX 23. 
La. sesión de aviación tantas veces sus-
j pendida se ha podido celebrar hoy ante nu-
i moroso público, verificando tres vuelos de 
jquince minutos y elevándose á 1.500 metros 
• de altura. 
Durante la fiesta se rompió uno de los 
1 asientos del publico, p roduc iéndose una 
í fuerte luxación en un pie D. Alberto Monta-
¡ ner, que fué curado de primera intención 
por la ambulancia de la Cruz Roja. 
'Los aiumuus del Semina ríe Conciliar de 
Madrid celebrarán mañana una tiesta que. co-
mo homenaje, consagran al Doctor Angéliee 
¡Santo Tomás de Aquino. 
El..programa sorá él-s iguiente: 
I . ¡Una revivía, más!, por 3 o 0 Aleóeér. 
j j t . Anfante y Allegro de la Canuta S.*f 
•ísai'a violíu y piano (Mezan). 
I I I . Un poco de historia, por Santos Sam-
•per Lázaro. 
TV. Uu tripiieo meúive-cal. por Avelino 
Gómez Ledo. 
• V. Cariosos •presentimientos, por J o s é 
M . Galleaos Rocaiull.-
T I . Melotlias gallegas (J. Moutcs). por la 
Peholtt Cautonim del 8euiinario. 
V I L Ecos de ultratumba, por Praüciaeo 
R niñero Otaxe. 
V I H . Comrütn.kianeá ii'j.ijdliüetahs, i ur Jo-
Gunzález Sauz. 
TX. Bibliografía, por Atiseimo Huivajo. 
X. Atmcróniun. por Franeisco Ecbevárria. 
XT. Vetcra el HOVU, por Caries J. Le-
X I I . Plegorití ú la Virgen, por la Séhola 
Cantorttm del Seminario. 
; A la Capitanía ¿"caerá! de la octava región, 
i el teniente auditor de tercera I ) . José Bcr-
j me jo. 
i A la intei veiición ¿«enera! de (.kierra, el otí-
' cia! secundo de Oficinas militares D. Fran-
'. (-iseo Manzano. 
Al Ministerio de ta Guerra. -íl otii-ial prí-
uieio ió Otichias niilitares O. Aator»o E s j í c j ü . 
Uí'c m p lazo . 
I Se tioiiccle el pase á esta -itnaciún al ea-
pitáii de- Inl'avitería D. Manuel Granados. 
I-áceircias. 
i Se lionfecden seis meces de ¡iceucia por asnn-
¡ tos projiios para el extranjero ál capitán de 
• Artillería D. José Casado. 
COíiwisioneis tHixtas . 
| " Si; oumbra vbéíai interino de la Comisión 
- mista de Vizi-aya al comandante de Tnfan-
i teríu I ) . 'Eni i l io Alaguero, y d el esa du ante la 
de Vail.adolid, al teniente coronel de la pro-
pia Arma X). Ruperto Ramírez. 
Bajas. 
I La cóiisa en él Ejército e! primer teniente 
do In i an te i í a D. ^Uberto Garrido. 
Se concede la licencia alisoluta. j-nir haber 
j resultarlo" inútil para el servicio, al otirial se-
j gando, de: Intendencia D. Teodoro del Llano. 
Oroz de San Fernando. 
Se le concede al artiHero de primera don 
Francisco Mas Aznar. 
l i l i 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
R E L I G I O S A S 
Día 24. Martes.—-Santos Agapito y Teo-
•Bnro, Obispos y m á r t i r e s : Santa Catalina 
de Snecia, virgen, y el beato fray Diego Jo-
.••é á>¿ Cádiz, conf sor. 
La Mi¿a y OÍH-ÍO divino son del beato 
fpego José de Cád-ií, con. ri to doble y color 
blanco. 
• 
¡ íohgioáat cíe San Plácido (Gnarenta Ho-
Paa?.—A las ocho. Miía de Bxpctrción; á 
la. diez. Misa mayor; á las cinco y raodia, 
Completas y Reserva. 
San Hdefottso;—Siguen los Trece Martes 
. * Sy.n Antonio, rezándose los Ejercicios du-
ran t í . la Misa de doce. 
Encarnac ión .—A las once, solemnes Vís-
I 
Santa Bárbara.—Siguen los Trece Mar-
tos á Sa» Aaitonio; á las ocho. Misa de Co-
.aamif&n gener*!, Plática y E-jereicio cor re s-
Rtfmfflon'te. 
Iglesia Pontificia.—ídem í<k loes Trecia 
Martes á San Antonio; á lae ocho, Misa de 
•üomunión gemeral eo« Su Divina Majestad 
a; vier to en el altar del Santo. Ejercicios, 
&?mlírión y Reserva. 
San Antonio de los Alemaoes.—A las 
^i ' íz, los acostumbrados cultos de. los Mar-
tv*: á !aa «efe. E-xposirión, Rffsario y sei'-
Ayer. á' las seis de la tarde, ¿c celebró en el 
Ayuntamiento, bajo la presidencin del señor 
vizconde de Esa, la reunión por diebo señor 
convocóla.-de los representantes de las obras 
de Benetioeiicia y ÍCaridad de Madrid. 
El señor alcalde expuso el objeto de la 
reunión, que no era otro que el buscar un 
medio de establecer uua relación eticaz cutre 
todas las obras caritativas de Madrid y la 
acción de la Beiidiceneia municipal, á (ín de 
procurar la mayor elicacia de aquéllas y ésta. 
Señaló cerno órgano adecuado partí esa re-
lación las Cásas de Socorro, y je asignó como 
objeto hmiofíiato la formación del padrón de 
caridad. 
Insistió mucho él ¿eñor alcaide en q&é de 
ningún modo pretendía menoscabar ni coar-
tar la libertad de las Asociaciones de bene-
ñcem-ia particnlai-. y, á nuestro juieio. «se es 
ei punto interesante de la cuestión. 
Ei st^ñor conde- de Peñalver pro |i«*o el 
nombramiento de una Comisión que. repre-
sentando las obras de benetícencía, olieialcs- se-
miuliciales y privadas, redarte, un regiamen-
to para bnwar el acuerdo de la acción co-
mún. 
Esta propcfrición fué aprobada, dándose un 
voto de confianza al alcalde para que se d i -
r i ja á las diversas entidades, á fin de que és-
tas designen representante. 
También el señor conde de Peñalver soli-
cita la acción del Estañó para enviar á sus 
procedeucias lus pobres íbrasterus y para c(Ue 
preíentc una ley de Vago?. 
A 1* nttnfóo concurrieroif iijucliíf.i!ti;i- se* 
ñoras , •accraotcs y lofi r é p r e é é ñ i á D ^ 4« saa 
todas 'as oTjra-; de Ix'ncfic- rsya. 
DETENCION D E L AUTOR 
Kn la calle de Gerona (Ventas del iEfepíritn 
Santo) í u é ayer dotemdo .-por los agentes de Ja 
briga .a de Investigación criminal Sres. Blas-
co y Aramia y el inspector D. Camilo Lope/-, 
José Kamón Gi l . autor d'e'l crimen de Manuel-
(Valencia). 
. l ina contkieiicia.iiecibida en ia Dilección ge-
neral de Seguridad dio á la Policía la,pista del 
rebelde. 
Este vivía hace poeo tiempó cu - ia-•'Casa en-que 
fué apresado. , . . . . 
El deteumb es «asado y tiene lujos. Estos y 
la esposa residen en Bareelon-a. 
Paaa realizar ia detemiión, el agente señor 
Blasco lingióse médico de la Casa die ¡Socorro, 
y ec presentó en el domicilio de Gil , manifes-
taaido haber skío reclatnaikis sus servicios profe-
tíionales, siendo recibida esta noticia por el cri-
minal con la es t rañeza que es i 'k su-poner, y, 
después que el agente mencionado se enteró 
bien de la disposición del cuarto, salió de él 
y eje reunió con los otros dos policías, que espe-
raban en la puerta de la calle. 
Un guardia de Seguridad que habita en la 
vecindad, y á quien los funcionarios guber-
nativos se dieron á conoeor. dióles detalles 
del buscado y se puso á disposición de aqué-
llos, por si su auxilio era necesario. 
Poco tiempo después, subieron á la habi-
tación los tres policías, y siéndoles abierta la 
puerta, entrai'on, sorprendiendo al erirninaL 
que dormía tranquilamente acostado en el le-
cho. 
Revólver cu mano, los Sres. López Blasco 
y Aramia le intimaron á que no opusiera re-
sistencia á ser deteñido, y le ordenaron sa-
car las manos, que tenía dentro de las sá-
banas, x ponerlas en alto. 
E l criminal, haciéndose cargo de su verda-
dera situación, se prestó á ser sujeto, y bajo 
la vigilancia de sus .iprehensores, se vistió. 
A l ponerse el pantalón, echó mano rápida-
mente á uno dé los bolsillos y extrajo un 
tubito conteniendo doce P' billas de sublima-
do corosivo, que dirigió a ¿>c boca, sin desta-
par, pretendiendo tragar contenido y conti-
nente, lu ciml fué enérgicamente impedido. 
José Ramón fué conducido ante el jefe de 
la brigada. Si1. Fernández Luna, ante el cual, 
con el mayor cinismo, confeso su horrible cri-
men, consistente en haber tirado tres tiros 
de revólver á la pobre muchacha, víctima de', 
hecho, y haberla dejado, arrastrándose por 
el suelo, pidiendo auxilio, qm' no quiso pi-es-
tarle, sitmicióu en que la abandonó. 
Después del crimen, el autor de éste y otros 
dos amigos suyos realiüaron mi viaje, en que 
recorrieron varias poblaciones de España y 
Portugal. 
E l detenido era poseedor de varias dooú-
mentaciemes completas, correspondientes á di-
versos nombires. 
Se Ha telegrafiado al juez instmet*x- de la 
causa noticiándole la captura. 
M'ienlras se dispone la traslación, el dete-
nido ocupará una celda tío la Cárcel Modelo. 
S O L E M N E : F I E S T A 
KM Benedictinas de San Plácido, 
Con extraordinarios cultos han celebrado 
¡as Religiosa* Bensdictmas de San P l ic ido 
(calle del Pez), 'a fiesta de su padre y 
fundador, San Benito, patriarca d^ los mcu . 
jes de Occident.e 
üXi la Misa mayor predicó ei nray reve-
rendo iHidre Dom Leandro Pérez Quirantes. 
BoUedic-tino. y en elocuentes párrafos , ma-
nifestó cómo la Regla y Orden benedictinas 
han servido de eficaz ayuda á la Iglesia en 
todos tiempos, y de influencia moralizadora 
para la sociedad, á lüuya civilización tanto 
contribuyeron. 
Cantó la Misa e l reverendo padre Dom 
Alfonso Andrés , de la misma Orden, ĉ ue 
durante a lgún tiempo res id i rá en la conté, 
ocupado en estudios his tór icos. 
Las religiosas ejecutaron las diversas par-
tes de la Misa, en puro canto gregoriano, 
según los deseos de Su Santidad. 
i ES CUAUTA P L A N A : 
j 
L o s ú l t i m o s d í a s df> P o m p e u a 
P A R T E S 
c ra H mcotidio. 
PARIS 23 
La cabiegraí t .a de Dcmbay ( ludia ingle-
i t a l participa hahsrr estallado tnt horroroso 
! incendio -̂-n una manufactura do algodones, 
habiéndose qu«;mado, hasta ahora, O00;00Ü 
, fardo- é* alsrodón. y habiendo quedado des-
truidos los Uiilleres de preparaci-óü de los 
• «éneros. 
Í M S ^pérdida» se «4¿iya»i a muchos miles 
; libras, y se ignora el hay d-asgracias per-
i s^malei. 
Pref^raudo la vctiisii-ucia. 
BteLFASO:" 23. 
Reina caima aiTí»ojuta.. 
Las t r ípu iackmes de los buques de gue-
! rra Cratenuzan con los voliuitarios. 
Hi! caudillo de los ulsteranas ha d«,-clara-
i do que sigue preparando la resistencia. 
Crccero tra-Bcés, 
M A L T A 88. 
[ iJs espei'ado en este i>uerto un crucero 
i fraudes, peranauece a unos cuatro días, 
y en honor de cuyo ^omandantie. y oficiali-
dad se es tán organázando grandes festejíis. 
tíobieiuu (Uiuifsáonario. 
TOKIO 2?.. 
La Dieta ha aeordsrdo anlazar sus sesio-
nes dentro de tres días, lo cual ha produci-
do hondís ima impresión on el Gobierno; 
pues éste t e n d r á tfútí prorrogar para 1914-
1915 el presupuesto do 1913-1^14. 
Reunido el Gabinete á poco de conocerse 
el acuerdo tomado por la Dieta, ha decidi-
do presentar ia dimisión colectiva. 
Convemo de arbitraje-
WASH1NCTON 23. 
í íoy ha sido firmado el ponvenio de arbi-
traje <X)ncertad-o «« t ro los Bastados Cnidus 
y Veitesuída. 
¥X Canal de Panainá. 
SANTIAGO DK CHLLtó 3«. 
Los pi'odtuctores de frutas han celebrado 
una, Asamblea, acordando constituir una 
•Sociedad de exportación, con objeto de apro. 
vechar la apertura dífi Canal de Panamá , 
para introí lucir sus prod-uctos en Enropa y 
los instados Vn idos. 
L O S T E A T R O S 
O 
PKINCKí>A 
La función de mafiana miércoles 25, en 
que se verificará e l estreno de ""El destino-
manda", corresponde al abono de viernes 
de estrenos. 
Benx-íicio de Emilio Tbuillier. 
íJ] i>!'óximo viernes 27, en función extra-, 
ordinaria y fuera de abono, se ce lebrará el 
benelicio d^ Emilio 'Phuillier, con lá terec-
| ra representación del drama en dos at/tos, 
( eo prosa, original de PauJ Hervieu, tradme-
cl6n de Jacinto Benaveute, t i tulado "131 des-
tino manda" ("Le des t ín est m a i t i V ) , que 
se «s t rena m a ñ a n a ; y "121 gavi lán de la es-
pada", paso de comedia, en verso, original 
j de Eduardo Marquina. 
El in te rés por el benelLño de ThuiHier, y 
la eircinistancia dt estar agotadas las loca-
lidades para las dos imfcmeras representacio-
nes de " E l destino manda", dan la seguri-
dad de que el viernes, tercera-representa-
ción, e s t a i á eompleta la ¿ala de'l teatro de 
la Princesa, y. que el beneficio de Emil io 
ThuiHier se rá una fiesta ór i l lante . 
••Toürñcc" < assani. 
Las funciones de Opera italiana, cuyo d«-
but ¿stá anunciado para e l próximo m-iér-
eoles, pronrefen ser el centro d é reunión' de 
la mejor sociedad. 
Hoy martes 24, desde las dr¿z de la ma-
ñana , podrán pas^r á i'ecoger sus encargas 
de abono, en Contadur ía , los señeros que 
lo tienen heclic. 
La Empresa, deseosa de dar á conocer ía 
notable compañía , ha combinado, para el 
miércoles 25, dos funciones, para que se 
presenten los dos cuartetos. 
Por la tarde, á las cinco, se can t a r á "Fa-
vorita", para presentación de la señor i ta 
Callao; el tenor Mario Cortada, y «fl bar í -
tono Cortina, ai'tistas que sienen precedi-
dos de faana mnndial. 
A las diez, presentación de la Cassani; 
pi'imera de abono, con "'Traviata". 
U N A V E I L A D A 
I Kn e! teatro Heruani (Cuatro Caminos) se 
celebrará esta tarde, á las cuatro, una velada 
recreativa como homenaje de simpatía al d i -
putado á Cortes, electo por Madrid, D. Rafael 
Marín Lázaro, organizada por el Centro de 
Defensa Social de Cuatro Caminos. 
E l programa será el smuiente: 
Un» más. jota (Segovia), por el mistno au-
(toi'. . " - , • 
Parada g fondti, de Vi t a l Aza, en un aeío, 
| por los Srts. Calvache, Yi la , Pérez y Duran, 
t Dos de Kayo, pasodoble (Chueca), por el 
| Sr. Segevia. 
i E l ferrm-arril, monólogo, por el Sf- T i l a . 
Cosas electorales, por D, Tomás Silvela. 
Alegre intermedio panderetólogo, por el se-
¡ ñor Vila, 
Discui-so del Sr. Artiñaiio, presidente del 
| Centro. 
Discurso de D. Rafael Marín Lázaro. 
S U C E S O S 
Huevos robados. 
| En un descuido del encargado de uua 
¡tienda de comestibles de la calle de la Flo-
jrida. 11, unos randas desconocidos se Ile-
¡varou un cajón de huevos que contenía 900 
y que había sido descargado momentos an-
tes en la puerta del establecimiento. 
Por jugar, 
Jugaado en nua carreta en el Arroye 
Abroñigal el niño de cinco años José Gar-
cía López, se produjo la fractura de la ti-
bia 7 ol peroné de -la pierna izquierda, va-
¡rias contusiones y eonniociów visceral, de 
•proaóstieo grave. 
Robo de prefidas. 
| "Unos ladrones qne no han ú ñ o habidos 
jhan rooado á Ramón Ifíméntm López de su 
jdomicilio. Infantas, 1, un gabán y una capa 
¡valorados en 120 pesetas, dejándose en la 
¡escalera de la casa algunas herramientas del 
joticio. que utili íaron para forzar nna venta-
Ina y efectuar el robo. 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando en una obra de la calle de 
Luchan», 22, el albañil Simón Fernández 
| Martín, se fracturó el primer raetacarpiano 
¡de la mano derecha y resultó con magulla-
• miento geueral. 
Su estado es grave. 
1 — E l jornalero Hermenegildo Puebla Mar-
itíuez, de cincuenta y . dos años, se causó 
¡ayer varias lesiones de pronóstico reservado 
trabajando en una zanja de la calle de Ar-
gumosa. 
— E n el Cerro de la Plata ha sido cogido 
entre los topes de unos vagones el moro de 
la estación de Atocha Maximino Andrade, 
de veintiséis años, resultando coutusionado 
en el tórax y en 1? í>taje44a 'v sufriendo eon-
jainc'^n visGoral. 
fm grave estaco ingresó en «i Fíotipttai j 
provinciai. 
K» m» "tupi". 
Bu U b ' ~ t u p r ' establecido en la oafie del 
Mesó© de Paredes, núm. i ^ , ha sido deteni-
da el dependiente del mismo, -losé H e r n á n -
¡dez Boreal, por amenazar coa «n revólver y 
Imaltratar en unión de otros sujetos á F i o - i 
Ireneio Cano Sánchez, carpintero, qne vive | 
en " l paseó de la?, Acacias, núm. 4. 
Mujer maltratada. 
l ú a mujer llamada Concepción Rodríguez 
López.. de veint i t rés años, domiciliada en la! 
«all í de Cores, 24. ha sido curada en la Ca-j 
sa do Socorro de la fractura de la clavícu-
la izquierda, lesión que le profíujeron anos 
soldados de Ingenieros. 
VNtaño robado. 
Por sustraer desde hace a lgún tiempo lin-
gotes de es t año en el taller de fundición de 
Fi «síación de Atocha, han sido detenidos 
el bornero del uilh-.r, Juan Mart ínez, y sn 
igposa. Agueda arai quéc, que le ayudaba en 
la tarea. 
La Policía Ies h a ocupado nueve lingotes, 
valorados en Ju7,50 peseta? 
"Tragaperras". 
Anoche se incautó la Policía en diferen-
tes establecimientos de Madrid de 12 máqul-
na-» "tragaperras'' sistema Caille. 
EN E L CONSERVATORIO 
de loé graves nerjttíck*» que les ocasiona a » 
acuerdo municipal que l-«s obli?a á resítiü-* 
fcr algunas de las condicpcmeB con epic ha» 
construido ó están construyendo, en viit.u* 
de au tor ización a n t o r w de>l Ayuutamiíait»-
Para renacer, fortificar cabello y evi-
tar las canas, aconsejamos el empleo d e í 
Pilntiol. Loción higiénica preparada coa" 
plantan aromáticas. 
En farmacias, S peaetas irasco. 
Keal \<«dcmia lie Jari<^*iiiietn"i» 
y I jegis laaón. " 
E l martec 24 del corriente, á las stdt».-
de la tarde, dará su primera confcrencia e3 
faetor A_ S. Yahuda, profesor de Filoleslse 
S e m í t ú a en Berlín, J oorrespondiettí 
la Real Acadsrmia de la Historia, acerca des 
tema Civ i l izac ión judaica en España y '*«-. 
tado de los ismelitas de origen español (se-
farditas) caí Oriente y Marruecos". 
V n concierto. 
1-'asado mañana jueves, á las seis de W 
tarde, se (vlf-brará en ej salón de awüíáo-
nes de la casa Alier , un concierto, coa la 
cooperación de algunos alumnos d*- la aca^, 
domia de canto del profesor O. Loreiuco- Si-
monet t í . 
•Kl domingo, por la tai'oe, ae eelebró en 
el salón-teatro del Conseii'atorio la fiesta es- ! 
colar que señalada para el domingo anterior i 
hubo de ser suspendida por el fallecimiento ! 
de la señora doña María -Vivare;/. Tuban. I 
En ella interpretóse mara\inosameTilc el si- j 
gjuentf programa; 
1. * Obertura de Fidelio,. Becthoven. Por 
los alumnos de la clase de Conjunta instfu- i 
mental, •dirigidos por D. Ar turo Saco del j 
Valle, 
2. " d) Primer Solo del concierto en re me-
nor, Mozart; ^ Vals-scherzo, Benjamín Or-
bóu. Por el alumno de quinto año de piaan 
Antonio Aivarez Cautos. 
o." Lección de solfeo del concurso de 1913, 
para óboe, Ruiz Escobes. Por e! alumno de 
tercer año de óboe Félix Pastor. 
4. ° Primer tiempo del eoneierlo 19, pata 
violín, Kreutzer. Por d alumno de octavo año 
de violín Rafael Mnguiro Pierrad. 
5. ° Adagio ma non tropo y rondó del p r i -
mer concierto, para clarinete, Weber. Por elj 
alumno de quinto año de clarinete Rafael Ce-i 
brián. 
6. ° • Segundo y tercer tiempo «le la sonata 
en si h- (número I I ) , Beethoven. Por la alum-
na de séptimo año de piano María de la j 
Concepción Castillejo. 
7. ° La casi añera, canción española, P.'\> | 
ton. Por la alumna de quinto año de canto \ 
Cecilia Sánchez Raudo. 
8. e d) Andante cantabile, José Esteban | 
Zazo; í̂ ) Scherzo de la sinfonía en sí h, Pe-j 
dro Alejandro Ruano. Ejecutado por la clase i 
de Conjunto, buje la diretreión dsl jírofesor | 
de la misma. 
9. ° La comedia E l bigote rtíbio, cuvos pa- \ 
peles fueron desempeñados por las señori tas : 
Ezpeleta y Robles y los Sres. Salarie^, Oon-! 
¿ó.h./. Muñoz y Vázquez. i 
Por Real «rdeu ditü Ministerio de G-raeia 
y Just ina s<! han dado las gracias á la Aso-
ciación de Estudios penitenciarios y rehabi" 
litación del delincuente, por los trabajos 
ci^nrít'K-.os y ./ora Ijeuéíica que realiza cerca 
de los presos y sus familias abandonadas. -
Felicitamos á tan s impát ica inetetacioii, 
y á su pr?-bidente el senador D. Prancisoe 
Lastres. 
Don Camilo Mataix, acaba de. editar nm 
l ib ro : "Registro de la famil ia" , lujosamem* 
te encuajleni»ck>. que e n t r a ñ a ««trao-rdina-. 
r io in te rés . 
Consiste en uua colección de estados, 
los qjije se puede consignar ordenada y de-
talladamente las alteraciones que sufre la 
familia por nacimiento, matrimonio 6 den 
función de alguno de sus miembro^. Coa-
tiene un resumen de la Legislación vigcntCi, 
y fnrxfei de nerma y gu ía á cuantos teugan' 
necesidad de )>ractfear inscripciones en «$ 
Registro civi l . 
Además , avaloi-a este l ibro unas perfci-
oientes instrucciones alusivas á la manera 
de criar higiénicamente á los niños en sai 
primara edad. 
BS ;\*ARZO BB 1914 
BOLSA DE MADRm 
Fondos públ iess . ínterioi'*0;o 











Todos los intérpretes de las diversas obras 
fueron justamente aplaudidos. 
Presidió el ucto el. maestro Bretón, á quien 
!acompañaban nnn-lios de los profesores do 
aquel centro. 
Casa L . Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
> G y II, tío I(10 y 298 pUf. nowtiiits. 
K?i diferentes señes 
Ídem fin dennos 
iñfsai i)« próxí no 
Aworñzuble al ü Vo-
Idem i0!, , 
Banco Hiputeoario do Kairaia. Ce 
Obliaraeiones: f". ('. V. Arfza, í»a/e •J 
Sociedad ÍSIsotrleidiin Metlioíiin, ,"> . . . 
RH!eti'icidiid.a« Cliamboif , ¡J*̂  
Sociedad «. Azucarera do bsjjijfÍR, i'Vo-. 
DiiiOn Aleo i lera fií^afiola, .r>u/, : 
Acciones «iel Baneo de ISstjaña.̂  
Idem HisiMfio-Amíu'Iiatio -
Idem Hipotf earlo de Kspaña 
Idoin doCaslilia , 
Idoíii Esfiañoi do Crédito 
Idem C«:itral Mejlrano 
IJcm Hipafiol del Ríe dv ia Plata 
Cpmp f̂ifa Arrendataria do Tabacos 
S. í-í. Azucarera de EspaCa, Prefensutos. 
Idcni Ordinarias 
Idem Alton Hornos de Bilbao 
Idem Dnro-Felf'uora 
Unión AleoholoraCspafíola. ;>3 
Idem Resinera RspaRoIa, o9/a .'. 
Idem Espafiola do Explosivos 
Ay««»l«»»»dei»to «le M«4rtd. 
Bíiip. )St'̂  ObligacSoueti lOOiíeseíaB.... 
Ideiíípox- r esultas 
Idem ospropiaeiones interior 
Idcíin fd., on el ens;!Kf!lie , 





































































OONOIJRSO D E GANADOS 
La Diputación provincial de Orense tiene el 
propósito de celebnir durante el presente año 
tres concurses comarcales de ganados en dife-
rentes puntos de aquella provincia. 
E l primero tendrá lugar en Giuzo de L i -
UJÍU. el día 1 del présámo Junio, festividad 
del Corpus; él segundo, el 8 de Septiemlne 
en Castro Caldelas. y el tercero en Carballi-
no, el día 16 del indicado mes de Septiembre. 
La Uiputacióu de Orense ha solicitado del 
Estado un auxilio para poder realizar tan 
plausible empresa. 
UNA M A L V I VA PAK V BIN AR 
Conforme anunciamos haee ya más de un 
mes, á propósito de la escasex de braceros en 
varias localidades de Cataluña, se ba ensaya-
do estos días en San Sadura í de Nova, por el 
propietario y viticultor D. Pedro Mi r , uua 
nueva reja para el cultivo de la viña, con la 
cual la operación «le la bina se reali/.a con toda 
perfección, sin necesidad del esfuerzo del hom-
bre. 
E l etupieo de la (atada reja sirpone una 
sran economía, pues al tiempo de dejar mu-
llidas y limpias de hierba las interlíneas de 
las cepas, deja también labrado el terreno 
t-omprendido entre cepa y eepa, de lo que re-
sulta uu ahorro enorme de jornales. 
Además se consijíoe la celeridad del traba-
jo, pues la disposición de esta "binadora uni-
versal" pennite, en uu espacio de tiempo muy 
limitado, labrar á tiempo y con gran rapidez 
grandos extensiones. 
I \ .NXFTV O PAIA&ÍN 
» B L A » CA3£PT*WNOS 
Hemos recibido ios primeros números del 
Bo'letm de la Sección Sotñal Agraria, de Huel-
ttt , órgano del Sindicato agrícola de dicha cin-
dad. 
E l referido Boletín, muy bieu redactado y 
editado, merece nuestro sincero aplauso y eari-
ñoso saludo, por lo valientemente que se lanza 
á la Acción Social agraria en Andalucía y 
por las sabias y santas ideas qne le inspiran. 
O T I C I A S 
ÜJB JIVVTTA d los niHuerosos « c alwwíios 
del Cotegio Satesiaao de Nueutta Señora 
del Carmen de TTtrera, rasideaites en Ma-
drid, á una reuniOn (jae, bajo la presiden-
cia dei reverRnd-íshno Sr. I>. José M. Man-
frediai, director yuc fué del mencionado 
Colegio, tendrá lugar la Casa Saleeiana 
de Carabanciiel Alto, el próximo domin-
go 29. 
lÍMfermedadee de los ojo*. Puebla, tí. 
La Sociedad Gran Pi?ña abrirá desde 1 de 
Abril, y por tres meses, un conctwso entre 
los arquitectos e s p a ñ o f e . para la ooógtraa-
CÍÓB del iiuevo Bwficto social. 
Reúma, gota, anquilosis. neurosis, nou-
rasi^uia, insouMiiu, corea, parálisis, anes-
tesias, tabes dorsal, ataxia locomotriz, neu-
ralgias, debilidad senil, artorio-esclerosis, 
diabetes. rebeVdo? á todo otro tratamiento, 
se curan en el Instituto Radiumterápko de 
Madrid, Paseo de Recoletos, 31, con inha-
laciones y baños bidroeléetrieos de radium, 
verdadero específico de estas enfermedades. 
Contra el Municipio. 
Una ntrm-erosa Ce misión de propietarios 
yastn^t aver e*i el fiobferHO c i v i l , q n e j á n l o ^ 
CAMIUOS SOBR*} PLAZAB E X T R A N J E R A S 
París. lUb,25, 20 v 15; Londres. 26,76; Barv 
lín, 130,35 y 131.35. 
ROi^SA D E BAK^B1X»ÍA 
Interior lin de mes, 79,87; Amortizable S 
por 100, 99,15; Nortes, 93.30; ÁíiéanteB** 
93,80; Orenses. 22.55; Andaluces, 67,15. 
BOLSA P A R I S 
Exterior. 90,07: Francés, 86,85; Eerroea-,, 
niles Norte de España, -142,00; Alicante^ 
443,00: Ríoiiuto, 1.778,00: Crcdit Lyonnaia, 
1.660,00.; Bancos: Nacional de Méjieo. ^ . O O : 
Londres y Méjico, 250,00; Central Mejicano, 
67,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 88,00; Consolidado ingiés 2 ^ 
put- 100. 74.87; Alemán 3 por 100. 77,00í 
UtsÉo 1906 ó por 100, 104.00: Japonés 1907. 
96,00; Mejicano 1899 5 por 100. 85.00; ü r a . 
guay 3 i á por 100, 69,25. ^ 
BOtóA D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico. 270,00: L»n---
dres y Méjico. 143,00: Central Mejicanu,-
40.60. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 158,50; Bmros W -
peteekrios b por 100, 00,00. 
B O L S A D E CHILK, 
Bancas: de Chile. 196.00; E<]>MfK»l de Cln-
le, 126,50. 
LA MISIÓN E N 'LAS P E R U E U S 
Q \ 
Ha l e n í H u a d o , con. gran frusto, la MM^Í 
predicada pttr loe revereirdos padres Féi.i% 
y M entero, dei IwmacHlado Corazón de Ma-
ría, en la parreqnia del Pwíirfimo Corazón. 
Durante las diez tardes, el templo ha es-
tado 11:ÍDO de fieles, que han escuchado coa-
gran recogimiento las verdades eternas. * 
A ías cuatro y media, el tenido se lleua,r> 
ba de niños; á las seas y media, de perge-
ñas mayores, siendo grande la asistencia de 
obreros. 
Tres numerosas Camttn5oae« geueraíeai,' 
han sido el resultado consolador de la Ms-: 
sión, habiéndose acercado á la Sagrada Me?» 
iOO niños y 600 personas mayores. 
ESPECTACULOS PARA HúY 
o • • • 
JPB1NC5ESA.— No hay fnnc?»rt. 
OOMEDIA . — A las nueve y tres euartc* 
(popular), JSH orguRo de Albacete. 
LA R A . — A las sksts (doble). Marido B N K 
délo y L a reina de las palomas.—A las 
diecs y media (doble). Un negocio de «ra 
(tres actos, reestreno L 
P R I C * ] . — (Semana e i n e m a t o g r á l í c a ) . — 
Sección continua de cinco y media á doce y* 
media. L a grandiosa peUcula "Los sofcrinsa; 
del capitán Grant", 
Butaca. 75 eéntimos; general, X . ' 
O E R V A N T E S . — A Jaa seis y medí» faec. 
sión vermouth), Lluvia ds bajos (tres aciosV.' 
A las dieK y media (4obte), l l u v i a de hi-
jos (tres actos). 
A P O L O . — (Punción 19R de afeono) « 
(TTltima .semana de The 12 Tar^o Giri 's ) .—• 
A las eeás (seaeiDa), Juegos malabares.— 
A las siete y cuarto (sencilla). K l gramet* 
y 12 Tango Gir.Ts.—A las diez y «aarto (een-4. 
cilla). Juegos malabares.—A las once y me-
dia (sencilla). L a boda de la Fsanetk y 12 
Tango GirTs. 
COMICO.—A las siete. E l paco iniciOt-^í 
A las di«z y cuarto. Las llaves del cieto.—' 
A las oace y tres cnartoe, 151 tango arg€»- .¿ 
tino. 
B E X A V E N T E . — D e eíneo á doce y mSHüi 
sección continua de cinematógrafo. 
UMPREXTA: P I ^ A R R O , 14 ,̂ 
M a l t e s 2 4 d e M a r z o d e 1 9 1 4 t=- L . L - ) t=- fcá i fc-
MADRÍD. Año IV. Nám. 870 
m i n e r a l e s 
l ^ t a r i o s : i u d a é H i j o s d e R . J — D i r e o c i ó n v O f i o i n s s : 
L E A L T A D , , M a c á r i c i . 
La Antigua Zapatoría, dej 
Nuestra Señora de lar Palo-
ma se ha trasladado á San 
Bar to lomé, 27, y sigue ven-
diendo el calzado mejor y 
más barato de Mailrid. San 
Bartolomé. 27, al lado del Mercado de San Autón. 
E L 
U f a m o s á !as familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra BxposiciSn de Muebles y ob-
jetos Deeorativos. Les hay de todos ios gustos y va-
riedad de precios/ Si os vais á casar no dudéis un 
MáiiANlTOS. 05.—S'jcin-.sal. Reyes, 20. 
Tcléfouo, 1.942. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos ei ntiifsimo libro intitulado Para fiíu. 
ilar y tlirig'i" los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Pranci^cp Co-
rréas:-"*l>OS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de "Gracia, 24, segundo, y en el kiosco do E l l íebaíe. 
P r B L K ACíOX 1)E L A OFÍCiXA 1>E T K A B A J O 
j>ir. L A " \< CK?X S O C 1 A 1/ P O P V L A R,'. 
B B U C H , ««• Apartado '273.— 15 A K C 1- h O N .\ 
el i . P.LQÍS C l i a W j i iaNBittñui 
Doctor cu Derecho, Licenciado en f i losofía y 
tetras, y Profesor d:j Estudios Superiores d e 
Deusío (Biioao).—S.n edición, uotablenieuterau-
mentada.-—Un volumen de más de 400 páginas. 
'."é pesetas eu rústica.—Para los socios de. la 
'Acción Social Popular ' , 3-pt?."., dir igiéndose á 
la Ofieiiix da Trabajo (Bruch, 49, Apartado 2'7o. 
Barcelona). 
L I N E A D E BUEXOS Al l íES 
Servicio : leasual. saliendo de Barcelona el '¿, de Málaga el 5 y de CáiUz el 
?, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires él día 1 y de Montevideo 
el 2. directamente pava Canarias, Cádiz y Barcelona. Combiuac'ón pava iracs-
bordo eo Cádiz con loa puertos de Galicia y Norte de Espaüa. 
L I N E A D E X E W - Y O U K , CUBA V MEJICO 
Servicio ine..,,ual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el.25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el GO, dfreotamcute para New-York, Habana y Veraernz j 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz oí 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York. Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos t'cl Pacifico, con transbordo ca Puerto Méjico, asi como 
para Tampico, con transborda en Veract; z. 
l . i X E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, palien£1 de Bilbao el 17. 
de Santander el 1», de Gijún el 20 y d« Goruüa el 21, directamente para Ha 
baña, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 18, de Verácrus el 16 y de 
Habana eí 2ü da ceda mes., directamente para Cor uña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacínco, con transbordo c i Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes ds lujo. 
L I N E A D E VENEZÜELA-COL03IS1A 
Servicio aiensual, saliendo ds Barcelona el 10, el 11 de Vafeáciá, el 13 fie 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz, de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico. Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, P-.erto Linión y Colón, de donde salen ios vaporas el 12 do cada 
Llamamos la atención sobre esta marca. ; E 
'luvaiV que por su construcción Sóiiéá y 'gran 
telón lia obtenido el gran diploma de honor en 
posición de Bruse-
las do 1910. ' 
. En vista del rc-
saltado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en. 
recomenda r l'o á 
todas las personas 
deseosas cíe tener 
iro verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ui-
' yuel — — ' . 4 5 
adem de plata 00 
¿e facilitan á 
los señores sacer* 
dotes á: pagar en 
^eis ú ocho plazos 
mensuales. 
S^ bonifica un 10 i>or 100 en los i>a 
Cada'reloj' va áCompaHado de ira 
garantía y origen. 
Dirigirlo & G K A X KELOJEií iA 
i L E X C A R K A L . 59, MADRID. 
.Apartado de Correos, 364. 




la E s -
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápauo y Trinidad, eon transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DIO F I L I P I N A S 
Trece viajes ranales, arrancando de Liverpool y haciec-o las escala» df 
Coruña, Vigb, Lisboa, Cádiz, Carmena , Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enere, o Febrero. 5 Marzo, 1- y 3'J Abril, 28 Mayo 
2E Junio, 23 Julio, 20 Agosto, Í7 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre directamente para Port-Sald, Suez, Cclom'oo, Singapore, ll^-Ilo ? 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 2;. 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio. 15 Julio. 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Oetu-
ore, 4 Noviembre y 2 y 30 .Diciembre, di rectamente para Singapore, demás es 
calas intermedias que. á la ida hasta Baicelona,. prosiguiendo el viaje para Cá 
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo paT,a y de los pu?r 
tos de la costa oriental de Africa, de la India, .lava, Sumatra, China, Japón j 
Australia. . . '• 
L1?ÍEA Dfí FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Masagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental da Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, liacíendo ias escalas d3 Canallas y da la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
P R O D U C I D A S P O R I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A V I S T - , C O N J U N T I -
V I T I S , O F T A L M Í A S , R I J A S , E T C . , S E C U R A N C O X I X S T I L A C I O X E S D E 
Frasco con cuentagotas, una peseta. V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, 
i . SE A D M I T E caballero ó ¡ 
¡ s e ñ o r a , con ó sin, Caballé, i 
Selecto sun?do en gafas, j r o de Gracia. 24. ¿eguado. ! 
V ^ A ' T L O P E Z GS' ~ M ^ r ^ m m m ' 
5 , RF? í r « J C I F > E . £5^ 
y principales farmacias. 
, ., . Precios sm compeíencii; pesetas Kilo; oom-!pAra a n u n c : ^ rec}amo^ 
noticias, esquelas y anl* 
desd, 
toíies Fea., Bolsa, 10, 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
versarlo?. 
Oficinas: 
Eucomiémla, 20, duplica- 10, F U EX CARRAL,- 10, S.' 
do. Apartado 171, Madrid.| Teléfono S05. 
5 » 
— ¿Es lícito ¿ los católicos llevar su d i -
nero á empresas y casas de Masones y 
Jud íos que con él combatan á la Iglesia? 
—Eu modo alguno; y debe usted JVCU-
r r i r para la colocación) ^e sus ahorros, 
para la const i tución de sus seguros de 
'todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la Liga Nacional Antiinasónica. y Antisemi-
ta, calle Bailón, .35, principal, Madrid, que 
sat is fará sus consultas gratuitamente, ad-




M í i A R I N C a c a f u n s í a d a e n 182o 
S nacionales y extranjeras. TE 
K II 
Pesetas: 
Dentro de esta Sección pablicaremos anuncios cuya extensión ao se« 
superior á 30 palabras. Su precio es el ' de 5 céntimos por palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tuita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada des palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adniinistraeión. 
A L Q U I L E R E S i PORTLAND "Rezóla" , . 1 marca Ancora Garantiza-
MUY C E X T R I C O . I»r6,-}iu0g Ia superior calidad, 
simo Recoletos, piso in - precios eu competencia.! 
¿-.•^endiente,. escalera .Hijos de j . j f . Rezóla; San 
partlctElar y baño, luz, gas, | Sebastián, 
todas comodidades. S í al-> 
quüs amueblado. Cid, 1. 
Q 
4 
y.' al con la (lo. 
cer tifie adq de 
D E PARIS, 
í' .nágeiies, AJI ares y luda elaso de carp inter ía . re-
Hgfosá. Acl ividad demostrada eu ios múl t ip le s cu-
cargos, debido al numeroso ó instruido p o ñ t o n a l 
Faralá corrsspomlenf'ai, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
Venta, em M a d r i c i : á A T U i í N l N A . G A R C I A 
San Bemax-di tco, 1S ( C o s s f í t e r í a ) . 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
~ PRÓPIETÁRiÓ: •-
Sebastián Borreguero Sacristán 
i A N U N C I O S E N G E N E R A L 
faciUta preceptores, prófosores, ins-
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras v 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FIGÜBROA, ¡6 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da atojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado <-n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se espiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos .por líneas regulares. 
L a Empiasa puade asegurar las mercancías qu^ ss embarañen en aús bu-
ques, .1 ' •' . . • . 
Para rebajas á familias, precios especiales para camaroles de lujo, rebajas 
en' pasajes de ídá-y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Aírenc'.as de ia Compañía, 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas tn IO:J fletes de exportacitiu.—La Com-
pañía bace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter fnados artículos, de 
acuerdo c#tt las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciaics.—La Sección que de estos Servidos tiene establecida 
!a Compañía se encarga.de trabajar eu Ültramar los muestrarios qu© le sean 
entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
R I V A L 
•Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas .para escribir no tie-
nen'rival en Kspaña. 
E l . autor y fabricante, de las tintas españolas tituladas MarUs -las someterá al far 
lio de-mi .tr.i.baual de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tintas, extranjeras, para comparar la fluidez, conservación: y permanencia ele" co-
lor-de unas y otras. 
CO.VSIRERACÍONES ísOBRE L A S T I M AS 
bi la.plunia es buena y. se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en ei 
papé! 6 en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen .poca aíiniclaá con las tintas, dando lugar á quo los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para'ser buena: .1." Liínpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones, 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien'cu el papel. 3,a Mucha fijeza, para que no se destina el 
escrito,.y Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos.. 
N'egra superior lija... j 
Sxtra negra, l i j a . . . . . . ! 
Azul negra tija 1 
&1>vada uét^ra fija... 
Vioieta tiegetC fija 
Stilográfiuii fija 
De colores Tijas 
Azul negra copiar... 
Violeta ncííra, copiar. 
De colores copiar 
Pe >tinlbre. 
íí o cto sráfi ea 
De má.ciuina 
JisCribe ne.r.ro violado pasa p ron to .á negro. 
Escribe negro violada pasa pt'ontü & negro. 
inscribe SÍHII y pasa lento 4 nesro 
Escribe morado y pasa lentanientc á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete Untas en colores fuertes 
Do azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro:violado.;....;. 
Axul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes;.. 
Pava 'cau«hi> y motal. todos colores , 
Da varipa eolias en el JSetóera£o 
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1,8840,60 
1. Co i0,«0 
PAQUETES TINTA EX" POLVO PÁRA ESCl !• J..\S 
Despacho al por mayor y menor: 
4:duaiia, 27? piso primero* — 
Dicoionario Fai-la en cintío idiomas 
Leu Trapenses, por D. Eipidio de Miér 
Obras eseogidas del Filósofo Rancio 
Filosofía de la. Belleza, por el padre Anto-
nio González 
Curiosidades; por O. Limk, 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 
Corazón adentro, por-Juan Lagina Lliíeras... 
Carlistas de antaño, por el barón de Artagán... 
Cruzados Modernos 
Cada iiiaestrito..., por Manuel Siurot 
Cosas da niños, por'-'ídem. id.. 
Para' 'formar y dir igir :Sindicatos agrícolas, 
por J . Francisco Correas „• 
E l Angel da. Sumorrostro,. por R. Esparza... 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirerá. 
Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Veü-
Lus crímenes del Ubcralisnio 
L'uiáo de armas, por M. Sierra Busianiante... 
Discursos proitundados en la velada • necroló' 
ffiaa. en-, honor de Menéndez-y Pelayo, por 
^íella. padre Zacarías, P ida l .y I ) . . Angel 
Los boy-svouts españoles desde el punto da 
• •vtst&ycatótieti: 






















CO r̂¿RIvJ»i.'I4S""»AXíAg EK AG.iLtÜMIA DL' '•} 'CS1.- -
PR'CpBXCIA POE LA ÜJflQN DE DAMAS L'SPAÍ.OLAS 
Discurso del Sr. Vázi^uez de Mella... 12o 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 0.50 
Las Ficciones de •tu Política, , por el señor de 
cierva.. . . . . . . . . . 0,50 
E l Baile y los Bailes, por ü . Carlos Luis de 
Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Zaba'.a 0,50 
Inf lu jo . de la Mística de Santa Teresa sinyu-
larméñie, por dona Blanca de los Ríos de 
Lainperez 0,50 
La Mujer Católica, por D, Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siylos X V y 
X V I , por tampérez 0,50 
E l Tedio, como síntoma socLü, por el vizconde 
de Kza '. 0,50. 
Orí evitaciones c Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero 0,25 
E l Agri'ciülor y él Obrero en el Sindicato Af / r i -
cola.:. 0,25 
El Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0.10 
Totlo pedido deberá de i r acoiupañado do su ñn-
portc, por certificado O.íJO más. 
P R í X V I P.AIÍ interior, 
m-e-jbr qus exteriores, con 
t a ñ o , '-'luz. gas," ventila-'ion 
y sol; pises de madera. 
Cid, 4. 
FAÍiKiCA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, flj José Hidalgo 
Esptldósa- Laribs, 12, Má-
laga. 
. SEÑORITA joven y f^,, 
mal. desea colocación con 
señora, sola ó señorita qUe 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Conda 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto.. 
J O V E N práctica atredl. 
tada ofrécese cuidar, en. 
fermo horas noché. fe-
tal , 068,4bl0. 
O F R E C E S E paralar 
S E V E N D E solar 12.000 
.les íacliada carretera 
tiieva Altos Hipódromo 
HalnidesC Alfar. 
IMAGENES, PáSóS, l íe 
.enes, campanas; pídanse 
•ratálogos. Secundino Ca 
âs. Riera ce San Juan 
13. Ecg mdo, Barcelona. 
/ A R I O S ' 
UNE DAME francaise 
Mcsédant le méil leur ac-
•ent, de tros bdnn-? éflüca-
ti0.n, music ieñne, désire 
une situation de profes-
seur soit d á n s un Couvent; 
avcc; permission de donúei 
des'T lecons au dehors, aú 
ian.a une ville. assez im-
portante GÚ i l - -n'y en au-
rait pas. 
: .JBeríré au burean du EL 
D E B Á Í É ; pour les ré¿-
selgneinea.t: • • ^ 
i\-iJ5i?ICA de campana? 
/, relojee públicos de IOÍ 
;lijos do Ignacio Morúa 
'ortal de Urbina, 2, Vi-
oria. . 
SE O F R E C E señorita 
para acompañar niños, se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Plaarro. 
12, Acadeu-ia de Deréchd 
VINOS linos de todas 
claseo de R. López de He-i p a n a r , s e ñ o r a 6 señoritas 
redja y Compañía. Haro.'| .Siérp>; 8. 
Rio ja. ". 
MAQUINAS de 
~ J O V E N diecinueve año» 
escribir j empleado en ministerio' 
"Urania". La más perfec-¡ buena letra, sa ofrece bo-
ta, sólida en construcción I ras tarde, para oñeina. Re-
v sencilla en mecanismo 
."̂ ó compra:' otra sin antes 
ver la "Urania", preferí-
ble á toác-S: Agente gene-
ra l : J . RoVira. üarcoloua. 
CARBONES mineraleH, 
antracita, col:, se exportan 
á precios do mina, Depósi-
to 'de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. SáBta Clara, 26, 
Zamora. 
L A MAQUINA do eseri:-
bir "Sinith Pr&mier", pre-
ferida por éuantqs la co-
aoéea," facilita catálogos 
grati: . Ottp Streitberger. 
Apartado, ' ¿ 3 o . Barcelona. 
AMPLI ACIONES foto-
grálicas, ; arreido exáctó; 
de t a m a ñ o easi natural. 
Sociedad 'Herme;, Rambla, 
de Santa Mónica, í), pr i -
mero, acgun-'.o. Barcelona 
Agencia Católica de publicidad. Se adUliteu aiuwicio? 
para todos los periódicos. Coinbaiaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
l'aeiUtauios gratuitamente toda clase de earpleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedui-, iustitutrices, 
doucelias. cocineras, etc.. etc. Basta, cou un sencillo 
aviso. Pez, 0, Teléfono número 3.768. 
E L K E V ds los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa •'Adolfo García" . "Osor-
no (Falencia), Exporta-
ción á iroviacias. 
G R A N fundición de" 
campanas y. fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dr.d en yugos nictalicos, 
son patento de invención. 
Casa fundada en 1S24, 
Faustiui • Murga Zulueta, 
Vitoria. 
erenmas inmejorables 
Razón: Luisa Fernanda' 
i zau ierd í 
COCINA pide mucha-
cha muy formal; euteudi-
AUTOMOVÍLISTAS. Ac- da además en todos loá 
cesorios, reparación, gara-1 quehaceres de casa. Adéia 
ge. Sociedad Excelsior. A l - j Fe rnández . Espíritu San-
varez de Baena. 5. 
VINOS y vermoutfis, ex-
pór tanse á todos los pat-
ees. Mayner, Plá y Sugra-
ñes. Reus (Tarragona), 
VINCS, cognac., ojén, 
ron, cou j-eciallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga, . : 
to, 14, interior, núm. 3. 
S A C E R D O T E gradua-
do, cou mucha práctica, éa 
lecciones de primera .' se-
gunda, enseñanza á doiaicN. 
lio.- Razón, Príncice, 7, 
principal. 
,ül-i-AN surtido en baños, 
iavabós'-, vátor&c'iOsets, ca-
lentadores, ete... ote. Tn-
oenus para, ecnduceiou de 
agua, iüxcortación á pro-
vvreias. Lacorca. Herma-
nos, ^aseo de ^atí Juan, 
Í4, B? '-elona. 
EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de lá .frontera. 
B o l s a Ú B I t r a b a j o 
UNA SEÑORA france-
sa, con el acento m á s pu-
ru, exquisita educación 
profesora do música, de-
sea una plá'sa de profeso-
i'a, ya sea en un conven-
to, con permiso para dai 
lecciones fuera de él, ó en 
una ciudad de importan-
cia, donde no haya profe-
sora de estas condiciones. 
Para más detalles, escri-
bir á esta Adminis t rac ión . 
O F R E C E S E para doa-
ceila ó cargo de casa, 
buenas referencias. Razón, 
Adminis t rac ión de E L DE. 
BATE, Barquriio, 4 y 6. 
SEÑORA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Cuí tani l la Desamparados, 
3, bajo derocha. 
i 'KAOTICANTE jaedhl . 
tía, cirugía, buena conduc-
'•á, desea colocación. In-
:or rnarán : Marqués, Ur-
cjüiío, i J , bajo. 
SINDICATO D E 1. \ 
INMACULADA. — Kuái ' 
sin trabajo modistas, eeS-
tureras en blanco, piaii-
ehadoras , sombrereras, 
eteétérh. 
También desean coloca-
cióu profesoras y "'¿eñorj. 
tas d-o compañía. 
Los avisos; al Sindicato. 
San Bernardo, 7, priu-ci-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta María de 
Echarri , Juan de Mena, 16 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de comcaüír., 
aia de gobierno, para Ri-
ñes 6 costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izouierda. 
SEÑORA buena ed&h 
desea servir do donceIJ» 
en casa de poca familia 
ó c-aeerdote. Jorge Juan, 
aüm. 4, panadería, infor-
marán. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; er-
señanza especial del latin-
ean Marcos, 22, principal. 
F O T O G R A F O . Ayudan-
te de galería, conociendo 
te do "en general, y habien-
do estado en casa seria y 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista .de Correes, cé-
dula -núm. 0.774, 
O F R E C E S E afinación 
perfecta piano, barata. Do-
micil io fije. Trafalgar, ,10, 
Martín. (274:): 
S E Ñ O R A inglesa da 
leccicius á domicilio, y 
acompaña señor i tas . Gra-
vina, 7, 2.° (275) 
FOLLETÍN D E E L D E B A T E (14) 
por D. í s a a í i luñez de Arenas, 
fiuuclio fini.-s que las hordas de Rpiímlq 
Uubiesen conquistado las llauiu-as de I ta -
l ia y .recliazadQ do nuevo la civi l izaciúu 
liat-ia la barbarie y las tinieblas por la 
e tenjá eadena'de los acontercimiéritos; de 
ICtripto liau venido los ritos y las grau-
d.-zas de aquel país , cuyos habitantes 
enseñaron á sus vencedores los romanos 
todo lo^jue saben hoy , de más elevado y 
sublijne en materia de rel igión v de eul-
t';. ; Y .-ónro pionsas tú (pie se ha eondu-
e¡do esa terrible Egipto, madre de un siu-
m m c r o de naeiones, pava Oegajr ó tanta 
grandeza y para mecerse, por decirlo 
asi, seBre la cumbre de la sabiduría? Por 
nicho d.- una pblíí ica profunda y santa. 
pan naciones modernas- deben su grand. 
za á Egipto, y Egipto debía la suya á 
sus sacerdotes." Reéogidos dentro de sí, 
ansiosos de reinar sobre la liarte más no-
blti del Kornbre, sobre su alma y sus creen-
cias, aquellos antiguos ministros de U i m 
ttmeron la inspiración más sublin.c que 
bajó uuuea a l . espíri tu .de Jos .mortales..,!nuestro poder. Unos y otros eomliuen al 
De la ivvoliK;it>u d.; los astros, do las es- •mismo ííu, é la felicidad- y á la arínonía 
taciunes de la tl$n% del invariable eireu- ¡ entre, los liombres. Advierto que nie es-
la de los destinos humanos, sumaron eom- |cuchas cou atención, con asombro; la íu'z 
poner uua augusta a l egor ía : la bii itn-on Icomieuza.á alumbrarti.'. 
palpable--al alcance, del vulgo,: bajo los { i 'Guardaba silencio Apoeides, mus los 
signos visibles de dioses y diosas, y á lo diversos séut imieufos que se' pintaban', cu 
qure en realidad era Gobierno le llamaron 
Rel ig ión . Isis es una tabula. . . No te ofen-
das de lo qüé té digo... el objeto que 
simboliza es uua realidad, un ser iumoi-
tal. Isis no es nada: la natúralezá á quien 
representa es .madre de, todas las cosas, 
obscura, antigua, impenetrable á todo él 
mundo menos á un corto número de iui-
ciados felices.—•''•Ningún mortal me" ha 
(juitado ebvelo.' — A s í habla Isis á (¡[uifeij 
adorá i s : mas pai'a los sabios ha caído rse 
v^lo: hemos visto frente á frente los so-
lemnes encantos de la Naturaleza. Los 
.saceiffotes han sido, pues, los bienhecho-
•es dr'l género á quien han civilizado, 
siendo acaso al mismo tiempo impostores. 
Pi-ro joven, ¿erees que liubieran podido 
ser ritiles á sus semejantes á no haberles 
engaüado? E s preciso cegar al vulgo ig-
norante y servil para que os crea: se fíe 
de una múkima y se prosterna antr un 
oráculo. E l Emperador de Homa reina so-
bre uña porción de naciones y.sabe armo-
nizar sus elementos contrarios y desuni-
dos, y de ahí uaeén la paz, e] orden, la 
ley; ios bienes de la vida. ¿Piensas qne 
es V;l Jiombr.-. que es el Emperador el qu--
r- ina gaí? No; es la pompa, el miedo, !a 
magstad que le rodea; osas son sus im 
Ppsfuj^s y sus Faseinaeiones. Nuestros 
oráculos y profecías, nuestros ritos v ce 
losmedios d.. ejercer une':- mas oroam«nt. 
sQDeraffia, . en l o s . mstruioentos ¿ ¿ m¿¿¡ de Sextio 
su i isouomía expresiva, alternando rápi-
damente, daba u á conocer el efecto que 
producían sobre él las palabras del egip-
cio, palabras cuya elocuencia se duplica-
ba eon el acento, el gesto y la mirada del 
orador; 
—Ahora bien — cont inuó Arbac^s—: 
mientras nuestros ascendientes del N i b 
eoniponíau los primeros elementos por cu-
yo medio se destruye el caos,, á saber: la 
obediencia y r-] »; rS^fj-to • -éS muchos á 
los .])ÜCUS, sa<-a?.an de sus majestuosas y 
i-; h-síiales raeditaeiou;-s una sabiíhiria que 
no era mentira: intentaban los códigos y 
los reglamentos legislati\i/s, las artes y las 
gldnas de la existencia. Exig ía la fe y 
daban, en cambio, la civr.dzaciór-..De.con-
siguiente, ¿no eran virtudes hasta esas 
mismas iniposturas? Cié?-me, lo,- seres de 
naturaleza más diviua y bienlievéiora (jue 
tetán contemplando el-•oiu.udo desde io 
alto de los' cielos, eoncideu ;um sonrisa 
de aprobación á la salm uría q.je acertó 
á conseguir ton gran ñ u . .Pevo v » ) que do-
segis aplique á tu person.-. estas ^jnsidera-
cioues generales; \ ü y a SatisiaceT ésá ¡le-
seo. Los altares dé la diertru de nuestra an-
tigua fe neeesitan ser -H-'rvidos por esos 
es túpidos y sin alma, q u í no son. en cier-
to modo, más que los cl...vos y las escar-
pias donde se cuelgan V * túnicas y de-
más ornamentos;. A f u e r a » t e de oos máxi-
el PitagrófÉeo. toitíadas. co-
mo siempre, de la s a b i d u r í a ; del E g i p - ' E s t o y gozoso de haber encontrado en t í ! 
to. 
za. . . y yo te serviré de guía . . • . • • 
—¿ Y qué me enseñarásr hombre, e^tra-
sup • rrherías.. nue-> ¡leva 
L a prunera cs . é s ta : ;iNo habléis d..-. | e l . carácter que esperada. Has pronuncia-
Dios á. la _ multitud""; y la segunda: "cHdo los votos, no puedes r e t r o c e d e r ; - í v a n -
hombre digno de Dios, ts un Dios entre : 
los hombres". Como el Genio fué quien, 
dió á los ministros del Egipto ci culto, 
peder tan abatido • lia ce ya'algtui tiempo, 
solo el Genio t a m b i é n puede restablece-' 
su imperio. E n tí, Apcé ides , encontré un 
d i sc ípulo digno de mis lecciones, un mi-
nistro digno de los grandes fines que es 
¿Úa posible alcanza)'; tu energía , tu ta-
lento, la pureza de tu fe, la sinceridad de 
tu entusiasmo, todo te hacía el más á-pro-
pós i to .para-una mis ión que exige iinpc-
riusanicnte tan grandes y tan enérgicas 
cualidades. Por eso desperté tus sagra-
dos deseos, por eso le impelí al-paso que 
has dado, Pero me echas en cara no ha-
berte deseiibicrto de antemano las peque-
ucces y picardías de tus compañeros. S i 
lo hubiera hecho, no habría logrado mi 
í i n : ¡se Imbiése indignado tu alma gene-
rosa y peí,el ido Isis su sacerdote. 
Lanzó Apecides uu gran gémido . 
E l egipcio cont inuó cómo si no lo oyera, 
— T e he introducido, en el tcmpTp sin 
preparac ión: t i he dsjade que descubrie-
ras por "tí mismo todas esas" farsas que alu-
einan al vulgo y que debían repugnarte 
necesariaiiiciñé.. H e "querido" 'qu,-» eonoíiic-
s. s los resórtt-s de la máquina que liace 
brotar, el raudal cuya1; aguas surten al 
mundo. ¡Qe tiemps imnemoriái se impone, 
esta prueba, á todos bués tros sacerdotes: 
¡los que aiosiuuibiaa á imbaecar a l pue-
blo cont inúan Ilación-loio;- pero aquellos 
cuya naturaleza reclaiiia más nobles tra-
I bajos,- eoino suci;de á'..la í-yy.a,.'.la.-.reUgiou 
'les descubre otros secretos más divinos. 
ño y terrib 
\.os..Í • , - . • 
, —No.. . te he dejado en el abismo de 
la incredulidad; vengo ahora á llevarte, 
á las alturas de la fe. Y a has, visto los 
falsos' tipos; luego sabrás las- realidades 
que representan. Apecides, no hay sombra 
que no proceda de un cuerpo. Ven á ver-
me esta noche.' Dame la mano. 
Conmovido, excitado, perdido con tales 
discursos, se la a largó y se ¡s.-'pararon" el 
rnacstro y el d i sc ípulo . • 
-Cierto era que éste no podía cejar ya ; 
había hacho voto de castidad y consagrá-
dbsé á una vida que por entonces í e ó&é-
cía todas las austeridades del fanatismo 
sin ninguno de los consuelos de la fe. Pol-
lo.-tanto, era natural (pie experimeiitara 
un deseo in(|ui''ío de hallar la felicidad 
en" una carrera ya irrevocable. L a profun-
da Vahna del egipcio ejercía "ún uu gran 
imperio, en. su. iniagiuación jnveoil , pu s 
lograba que naeioseil eu él ,vagas eoji.j.•tu-
ras y que. estuviera en perpetuas alteru;;-
liyas de esperanza y temor' : » 
Entretanto Arbáccs ' seguía anda mu • ¡i 
paso lento y grave hacia casa de loor. Al 
entrar cu el T v M m i i n t bá.1o';él pért ícp 
d -l p e i i s t ü o oyó resonar una voz .que á 
pesar de lo armoniosa, easi of ndió su oí-
do, la dél joven y hermoso Glauco: por 
primera \ cz vino" á agitar el paeho d.:l 
egipcio una sensación involuntaria de c-:-
uvs. A l entrar le vió sentado junto á don '. 
E l surtidor del i aed ín einhalsanlaoko l . - i -
zaba á los aires su espuma piateaüa y 
esparcía una deliciosa frescura hasta en 
las horas más ardientes del día. A cierfa 
distancia estaban las doncellas que siem-
pre la as is t ían, porque á pesar de la li-
bertad de sus modales conservaba elí sil 
conducta los más estrictos mira miento?.; 
á Jos pies de Glauco había una lira ca 
que acababa de tocar á loue un aire Les-
bio. L a escena, el grupo que se presuitii-
ba á los ojos' de Arbaces t en ía el sello 
de aquel idealismo de poesía pura y par-
ticular que miramos todavía, y no siu 
razón, como el carácter distintivo de los 
antiguos; las columnas de .mármol, los 
vasos de flores, la estatua blanca é inmó-
vi l que servía de punto de vista á cada 
paseo de árboles, y sobre todo los dos su-
res vivos cuyas perfectas formas hubie-
ran hecho nacer la inspiración ó el des-
aliente en el alma de un. escultor. 
Detúvose Arbaces uu instante y con-; 
templó la pareja eon una cara que há-j 
bía perdido toda su serenidad de cos-
tumbre. Repúsose, sin embargo, haeieii-
do un es tuerzo sobre s í mismo y se acerco 
cou tan leve y silencioso paso que no w 
oyeron ni los esclavos, cuanto menos lo-
ue y su aimirite, ~ 
— Y á pesar de eso—estaba diciendo 
Chuleo—, sólo antes de amar es cuando 
nos parece que nuestros poetas han des-
crito bien el amor. As í que sale el sol por 
el horizonte se - obscurecen todos los as-
tros «{líe brillaban en su ausencia. Esés 
poiátas hablan al alma mientras dura la 
noel:-.ele! corazón; luego que sciitinios 
al dios toda su gloria ya no dices! 
{Se conl i f iuurá . ) 
